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Проведенная оценка работ как отечественных, так и иностранных 
ученых выявила, что понятие «финансовая устойчивость» опирается на 
оптимальное соотношение между видами активов организации (оборотными 
или внеоборотными активами с учетом их внутренней структуры) и 
источниками их финансирования (собственными и привлеченными 
средствами). 
Анализ финансовой устойчивости предприятия дает возможность дать 
ответы на вопросы: 
- насколько предприятие является независимым с финансовой точки 
зрения; 
- является ли положение организации финансово устойчивым. 
С оценкой финансовой устойчивости связано такое понятие, как 
несостоятельность. В нормативных актах по регулированию анализа 
финансового состояния организации показатели платёжеспособности и 
финансовой устойчивости объединяются в одну группу. Это обуславливается 
тем, что неплатёжеспособная организация не может быть финансово 
устойчивой, а финансово устойчивая организация должна быть 
платёжеспособной. 
Обращаясь по данному поводу к российской практике хозяйствования, 
можно обратить внимание, что неустойчивое финансовое положение 
наблюдается как у предприятий, которые переживают спад производства и 
имеют признаки неплатёжеспособности, так и у предприятий, наоборот, 
отличающихся высоким ростом и оборачиваемостью капитала, но имеют 
высокий уровень условно-постоянных затрат и постепенно теряют прибыль. 
Актуальность выбранной темы исследования предопределилась тем, 
что на сегодняшний день своевременно и правильно проведённый анализ 
финансовой устойчивости предприятия позволит организации не только 
избежать финансового кризиса, но и принять необходимые меры для 
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корректировки своей деятельности, что впоследствии поможет достичь 
хороших коммерческих результатов. 
Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с 
анализом финансовой устойчивости организаций всегда были объектом 
внимания научных экономических исследований. Они рассматривались как с 
позиции поиска резервов роста эффективности, так и с целью 
своевременного обнаружения признаков банкротства предприятия. Особео 
интенсивно этот аспект финансового анализа в Российской Федерации стал 
развиваться в ходе становления рыночной экономики. 
Цель работы заключается в изучении формирования финансовой 
устойчивости и разработки практических мер по ее улучшению в 
муниципальном унитарном предприятиии электроэнергетики. 
Поставленная цель обусловила  выполнение следующих задач: 
- изучение различных подходов к определению финансовой 
устойчивости предприятия и выявление её типов; 
- рассмотрение системы показателей оценки финансовой устойчивости 
предприятия; 
- выявление характерных особенностей анализа финансовой 
устойчивости МУП "Электросеть"; 
- разработка комплекса мероприятий повышения финансловой 
устойчивости предприятия. 
Предметом исследования выступает процесс формирования 
финансовой устойчивости муниципального унитарного предприятия 
электроэнергетики. 
В качестве объекта исследования выступает система показателей 
финансовой устойчивости предприятия. 
Теоретической и методологической основой работы послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, международные стандарты 
учета и финансовой отчетности, зарубежный опыт анализа финансовой 
устойчивости, материалы международных научных семинаров и 
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конференций. В работе использованы законодательные и нормативные акты 
по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Информационную базу работы составляют законодательные акты 
Российской Федерации, нормативные документы и статистические 
материалы Банка России, данные Федеральной службы государственной 
статистики, научный публикаций, в том числе в сети Интернет, а также 
бухгалтерская и годовая отчетность ОАО «Электросеть» за 2015-2017 годы. 
Научная новизна и практическая значимость исследования 
заключается в разработке рекомендаций по развитию и совершенствованию 
теоретических и методологических основ анализа и оценки финансовой 
устойчивости организации на основе современных методов, адекватных 
требованиям рыночной экономики. 
Практическая значимость заключается в реализации рекомендаций 
автора в практике финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
1.1. Экономическая сущность и типы финансовой устойчивости 
 
Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения 
организации, которая обеспечивается достаточной долей собственного 
капитала в составе источников финансирования. Достаточная доля 
собственного капитала значит, что заемные источники финансирования 
используются организацией лишь в тех пределах, в которых оно имеет 
возможность обеспечить их своевременный и полный возврат. С этой точки 
зрения краткосрочные обязательства по сумме не должны превышать 
стоимости ликвидных активов. В этом случае ликвидные активы – не все 
оборотные активы, которые можно быстро превратить в деньги без 
ощутимых потерь стоимости по сравнению с балансовой, а только их часть. 
Финансовая устойчивость - это главный компонент общей 
устойчивости предприятия, потому как она является характерным 
индикатором стабильного превышения доходов над расходами. 
Платежеспособность и финансовая устойчивость две взаимосвязанные 
категории. Предприятие являющееся неплатежеспособным не может быть 
финансово устойчивым, а финансово устойчивое предприятие должно быть 
платежеспособным. Исследование экономической литературы выявило, что в 
отечественной теории и практике пока не утвердился единый подход ни к 
определению понятия «финансовая устойчивость», ни к методам проведения 
анализа. 
Рассмотрим мнения различных авторов о сущности и содержании 
финансовой устойчивости. 
А.Д. Шеремет, и Р.С. Сайфулин дают следующее определение: 
Финансовая устойчивость предприятия как определенное состояние 
счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность 
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Гиляровская Л.Т. Финансовая устойчивость – это целеполагающее 
свойство финансового анализа, а поиск целеполагающих возможностей, 
средств и способов ее укрепления представляет глубокий экономический 
смысл и определяет характер его проведения и содержания 
Савицкая Г.В. Финансовая устойчивость предприятия – это 
способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, 
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся в 
внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 
допустимого уровня риска 
Основными задачами анализа финансовой устойчивости предприятия 
являются: 
 
Рис. 1.1. Основные задачи финансовой устойчивости 
 
В условиях рыночной экономики весьма важное значение приобретает 
финансовая независимость предприятия от внешних заемных источников. 
Запас источников собственных средств — это запас финансовой 
устойчивости предприятия при том условии, что его собственные средства 
превышают заемные. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 
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хозяйственной деятельности предприятия и отражает стабильный рост 
доходов над расходами. Она обеспечивает беспрепятствнное маневрирование 
денежными средствами организации и способствует бесперебойному 
процессу продажи товаров. 
Из этого следует, что финансовая устойчивость хозяйствующего 
субъекта – это такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает 
развитие предприятия преимущественно за счет собственных средств при 
сохранении платежеспособности и кредитоспособности при минимальном 
уровне предпринимательского риска. Особо важно, чтобы состояние 
финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало 
потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая 
устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и 
отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная – 
препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними 
запасами и резервами. 
Другим проявлением динамической устойчивости служит 
кредитоспособность. Так, высшей формой устойчивости предприятия 
является его способность развиваться в условиях внутренней и внешней 
среды. Для этого оно должно иметь гибкую структуру финансовых ресурсов 
и возможность при необходимости привлекать заемные средства, то есть 
быть кредитоспособным. Организация является кредитоспособной, если у 
неё существуют предпосылки для получения кредита и способность 
своевременно возвратить взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов 
за счёт прибыли или других финансовых ресурсов. За счёт прибыли 
предприятие не только выполняет свои обязательства перед бюджетом, 
банками, другими предприятиями, но и инвестирует средства в капитальные 
затраты. 
За счет прибыли предприятие не только погашает ссудную 
задолженность перед банками, обязательства перед бюджетом по налогу на 
прибыль, но и инвестирует средства в капитальные затраты. Для 
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поддержания финансовой устойчивости необходим рост не только 
абсолютной массы прибыли, но и ее уровня относительно вложенного 
капитала или операционных затрат, т.е. рентабельности. Следует иметь в 
виду, что высокая доходность связана со значительным уровнем риска. На 
практике это означает, что вместо прибыли предприятие может понести 
существенные убытки и даже стать несостоятельным (неплатежеспособным). 
Таблица 1.1 
Характеристика типов финансовой устойчивости предприятия 







Абсолютная финансовая устойчивость. 
Имеет место, если величина материально-
производственных запасов меньше суммы 
собственных оборотных средств и 
банковских кредитов под эти товарно-
материальные ценности (с учетом кредитов 
под товары отгруженные и части 
кредиторской задолженности, зачтенной 







зависит от кредиторов 
Нормальная финансовая устойчивость. 
Выражается равенством между величиной 
материально-производственных запасов и 
суммой собственных оборотных средств и 
вышеназванных кредитов (включая 
кредиторскую задолженность, зачтенную 











Неустойчивое финансовое положение. 
Может привести к нарушению 
платежеспособности организации. Однако в 
этом случае сохраняется возможность 
восстановления равновесия между 
платежными средствами и платежными 
обязательствами за счет использования в 
хозяйственном обороте организации 




плюс долгосрочные и 
краткосрочные 







Кризисное финансовое состояние. При 
данном состоянии организация находится 
на грани банкротства. В этом случае 
величина материально-производственных 
запасов больше суммы собственных 














На финансовую устойчивость предприятия влияет множество 
факторов: 
-положение предприятия на товарном и финансовых рынках; 
-выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом 
продукции; 
-его рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами; 
-степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 
-наличие платежеспособных дебиторов; 
-величина и структура издержек производства, их соотношение с 
денежными доходами; 
-размер оплаченного уставного капитала; 
-эффективность коммерческих и финансовых операций; 
-состояние имущественного потенциала, включая соотношение между 
внеоборотными и оборотными активами; 
-уровень профессиональной подготовки производственных и 
финансовых менеджеров, их умение постоянно учитывать изменения 
внутренней и внешней среды. 
Также воздействуют и другие факторы: 
Инфляция - рост инфляции в стране отрицательно сказывается на 
финансовой устойчивости организации. 
Требования кредиторов - при одновременном требовании кредиторами 
возмещения долгов организация, даже самая устойчивая в финансовом 
отношении, может иметь для себя самые неожиданные последствия, вплоть 
до банкротства. 
Банкротство должников - этом случае организация не сможет получить 
свои долги. 
Изменения налоговой системы - если в стране наблюдается повышение 
налоговых платежей, а предприятия не в силах их платить, то это в конечном 
итоге может понизить финансовую устойчивость предприятия. 
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Экономическая политика государства -  зависимости от того, какую 
экономическую политику ведёт государство: уменьшает ли оно налоги, 
поощряет ли отечественных производителей, какие принимает меры по 
повышению качества выпускаемой продукции – зависит финансовая 
устойчивость. 
Качество выпускаемой продукции - если продукция производится 
высокого качества, следовательно, её покупательная способность будет 
расти, что положительно скажется на финансовом состоянии организации. 
 
1.2. Система показателей оценки финансовой устойчивости 
 
Наиболее простые коэффициенты финансовой устойчивости 
характеризуют соотношения между активами и обязательствами в целом, без 
учета их структуры. Важнейшим показателем данной группы является 
коэффициент автономии (или финансовой независимости, или концентрации 
собственного капитала в активах). 
В качестве показателей финансовой устойчивости могут быть 
использованы коэффициенты, характеризующие структуру актива и пассива 
баланса, а также соотношения между отдельными статьями актива и пассива 
(относительные показатели финансовой устойчивости). 
Коэффициент автономии (финансовой независимости, концентрации 
собственного капитала в активах) 
Характеризует независимость предприятия от заемных средств и 
показывает долю собственных средств в общей стоимости всех средств 
предприятия. Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово 
устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов 
предприятие: 
Нормативным общепринятым значением показателя считается 
значение коэффициента автономии больше 0,5 но не более 0,7. Но 
необходимо учитывать то что, коэффициент независимости значительно 
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зависит от отраслевой специфики (соотношения внеоборотных и оборотных 
активов). Чем выше у предприятия доля внеоборотных активов 
(производство требует значительного количества основных средств), тем 
больше долгосрочных источников необходимо для их финансирования, а это 
означает что, больше должна быть доля собственного капитала (выше 
коэффициент автономии). 
Отметим что, в международной практике распространен показатель 
debtratio (коэффициент финансовой зависимости), противоположный по 
смыслу коэффициенту автономии, но тоже характеризующий соотношение 
собственного и заемного капитала. Достаточно высоким уровнем 
коэффициента независимости в США и европейских странах считается 0,5-
0,6. При этом сумма обязательств не превышает величины собственных 
средств, что обеспечивает кредиторам приемлемый уровень риска. В странах 
Азии (Япония, Южная Корея) достаточным считается значение 0,3. При 
отсутствии обоснованных нормативов данный показатель оценивается в 
динамике. Уменьшение значения свидетельствует о повышении риска и 
снижении финансовой устойчивости. Причем, с увеличением доли 
обязательств не только повышается риск их непогашения, кроме того, 
возрастают процентные расходы, и усиливается зависимость компании от 
возможных изменений процентных ставок. 
Коэффициент финансовой зависимости, характеризующий зависимость 
от внешних источников финансирования (т.е. какую долю во всей структуре 
капитала занимают заемные средства). Показатель широко применяется на 
западе. Показатель определяется как отношение общего долга (суммы 
краткосрочных обязательств и долгосрочных обязательств) и суммарных 
активов. 
Отметим что, строка «Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов» (в прежней форме – код 630) исключена 
из новой формы, поскольку эта задолженность является кредиторской и 
может быть раскрыта в пояснениях к финансовой отчетности. 
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Рекомендуемое значение данного коэффициента должно быть меньше 
0,8. Оптимальным является коэффициент 0.5 (т.е. равное соотношение 
собственного и заемного капитала). При значении показателя меньше 0,8 
говорит о том, что обязательства должны занимать менее 80% в структуре 
капитала. 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Этот 
коэффициент дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. 
Показывает, сколько единиц привлеченных средств приходится на каждую 
единицу собственных средств: 
Анализируют изменение значения показателя в динамике. Рост 
показателя в динамике свидетельствует об усилении зависимости 
предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Рекомендуемое значение 
менее 0,7. Превышение значения коэффициента соотношения заемных и 
собственных средств сигнализирует о том, что финансовая устойчивость 
предприятия вызывает сомнение. 
Чем выше значение показателя, тем выше степень риска инвесторов, 
поскольку в случае невыполнения обязательств по платежам возрастает  
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 
средствами – показатель характеризующий уровень финансирования запасов 
за счет собственных источников (средств) предприятия. 
В практике встречается модифицированная методика расчета этого 
показателя, запасы дополняются затратами (затраты в незавершенном 
строительстве и авансы поставщикам и подрядчикам).  
Формирование 60-80% запасов предприятия должно осуществляться за 
счет собственных средств. Чем выше значение показателя, тем меньше 
зависимость предприятия от заемного капитала в части формирования 
запасов и, следовательно, выше финансовая устойчивость организации. 
Показатель сохранности собственного капитала характеризует 
динамику собственного капитала. Коэффициент рассчитывается как 
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отношение собственного капитала на конец периода к собственному 
капиталу на начало периода. 
Для удобства данные показатели объединены в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 
Показатели финансовой устойчивости 
Показатель Формула Отражение в балансе Норматив 
Коэффициент автономии  
(независимости) 
Собственный 
капитал / Активы 
 
До 2011 г. С 2011 г. 0,5<x<0,7 
стр. 490 / 
стр. 700 
 






(стр. 590 + 
стр. 690 - 
стр. 630 - 
стр. 640 - 
стр. 650) / 
стр. 700  
 (стр. 1400 + 
стр. 1500 - 
Зу - стр. 
1530 - стр. 




соотношения заемных и 
собственных средств 







(стр. 1500 + 










оборотные средства / 
Собственный 
капитал 
 (стр. 490 - 
стр. 190) / 
стр. 490  
 
  
(стр. 1300 - 







Оборотные активы / 
Внеоборотные 
активы 
стр. 190 / 
стр. 290 
 












активы) / Оборотные 
активы 
(стр. 490 - 
стр. 
190)/(стр. 
290 - стр. 
230)  
 
(стр. 1300 - 









активы) / Оборотные 
активы 
(стр. 490 - 
стр. 190) / 
стр. 290  
(стр. 1300 - 








оборотные средства / 
Запасы 
(стр. 490 + 
стр. 590 - 
стр. 190) / 
стр. 210 
(стр. 1300 + 
стр. 1400 - 








капитал на н. п. 
стр. 490 к.п. 
/ стр. 490 
н.п. 







Отметим что, в отличие от других коэффициентов устойчивости, это 
показатель не структурный, а динамический, поэтому он может 
соответствовать необходимому значению и при общем ухудшении 
финансовой ситуации. 
Для оценки финансовой устойчивости рассчитывать такие показатели, 
как: 
1. доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; 
2. отношение дебиторской задолженности к совокупным активам. 
Причем в составе дебиторской задолженности учитывается не только 
краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность по балансу, но 
также и «потенциальные оборотные активы к возврату», под которыми 
понимаются: списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма 
выданных гарантий и поручительств.  
Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется 
эффективным формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов. Финансовое положение предприятия считается 
устойчивым, если оно покрывает собственными средствами не менее 
половины финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 
нормальной хозяйственной деятельности, эффективно использует 
финансовые ресурсы, соблюдает финансовую, кредитную и расчетную 
дисциплину, иными словами, является платежеспособным. 
Финансовое положение определяется на основе анализа ликвидности и 
платежеспособности, а также оценки финансовой устойчивости. Анализ 
финансовой устойчивости компании проводят как коэффициентным 
методом, так и с помощью анализа показателя чистые активы и при помощи 







1.3. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 
 
Избыточная финансовая устойчивость может привести к увеличению 
расходов предприятия кизлишним запасом, резервом и будет препятствовать 
развитию предприятия в перспективе. Сущность финансовой устойчивости 
является эффективное формирование, оптимальное распределение и 
максимальное обеспечение запасов собственным источником 
финансирования. 
Внешним проявлением финансовой устойчивости всегда понимают его 
платежеспособность – это способность предприятия за счет свободных 
денежных средств своевременно погашать все свои финансовые 
обязательства перед партнерами или государством. 
Условие финансовой устойчивости любого предприятия является 
обеспечение покрытия суммы долгосрочных активов и запасов, суммой 
собственного капитала и долгосрочных обязательств. Различают ряд 
внутренних и внешних факторов влияющих на финансовую устойчивость 
предприятия. 
К внутренним факторам относятся: 
1. Состав и структура выпускаемой продукции или услуг т.е. 
организация производства и управления предприятием в целом. Данный 
фактор влияет на величину издержек производства от которой зависит объем 
прибыли. Очень важным соотношением является между постоянными и 
переменными издержками. 
2. Состав и структура активов предприятия. Финансовая 
устойчивость зависит от качества управления активами, от того сколько 
задействовано основных средств, какие именно средства, каково величина 
запасов и денежных активов. Если предприятие уменьшает запасы и 
ликвидность средств, то оно может вовлечь капитал в оборот и получить 
больше прибыли. Однако возникнет риск неплатежеспособности 
предприятия и снижение объемов производства, недостаточности запасов, 
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поэтому сотншеия дйрзвы скусство управлять текущими снижея возмыхатр ктивами - это то, формй сабтпенлчтобы определить 
сколько земльной сучари редств  на счетах стоимне прбыль редприятий  , на то долгсрчных пимаютябеь тобы  определить нужную 
групе явлютсобийминимальную необходимую сумму отсувием днраь ля текущей оперативной фаз выплтнеэкиомдеятельности . 
3. Состав и структура гибкость веднарузйфинансовых  ресурсов. При своим хршефактэтом  важна не 
обртных пвшаесями асса  прибыли, а структура канлми пробетх е  распределения и та собтвени прцмалйдоля , которая 
направляется ликвдная потчесй а развитие производства. 
проускнй базыюджетВопросы  формирования и использование денжой устчибмагполученной  прибыли 
является эксплуатционых мерйважным  в анализе финансовой подлежащя кэфицнтымзустойчивости  предприятия. 
Дополнительно ослабять првиемобилизуемые  средства на капитлу смыр ынке  ссудных капиталов, 
опредлнг аузкятьс ривлекает  больше денежных сомнеи кратчыхзпй редств  с этого рынка, актив узныеой ем  выше его 
участие фнкцорвьзм инансовые  возможности и финансовый однй ставрезмпотенциал , однако возникает и 
пятифакорные ждуцю инансовый  риск т.е. способно значеи ошбйпмщяли   будет предприятие имеющ автозцянру асплачиваться  со 
всеми логистчекм быразувнй редитами , а также большую неоплачых дстигэкмуюроль  играет резервы услови рганзцяеждыпредприятия , как 
одна праве кчстнялиющх з форм финансовой конфигурац смешядвлть арантии , платежеспособности предприятий. 
сравнеи мопятзщВнешние факторы финансовой первых котйсимустойчивости : 
 Экономические условия прогамн фисвыхдтц озяйствования ; 
 Платежеспособный спрос предъявлни оскащт отребителей ; 
 Законодательные акты формальн кэицетпучых равительства  по контролю стимулроване дыйяьза 
деятельностью предприятия. 
непродлжитьг свкуТермин   «внешняя среда» развитых жлщноепук ключает  в себя различные норматив пцебщсью спекты : 
экономические условия энергосабжющим пкзйулхозяйствования , господствующую в обществе 
высокг арендтьпим ехнику  и технологию, платежеспособный техпрвоужни смаыл прос  потребителей, 
экономическую и средноталвых мжпфинансо во-кредитную политику низкой управляющмфы равительства  РК и 
принимаемые этой бязаельсвмифны ми  решения, законодательные услг прибыьдат кты  по контролю четыр цнализпоу а 
деятельностью предприятия, дестабилзрующ эконмпгш истему  ценностей в обществе и продукция гвахбщм р . Эти 
внешние боле рациньгуюфакторы  оказывают влияние напрвлеых одяй а  все, что запсов реждичлть роисходит  внутри 
предприятия. 
электросанциях пуюбмСущественно влияет на потребнсям кдиалфинансовую устойчивость и фаза свобднг таичекхзпыэкономиче -
ского цикла, в которой недостаки зчпм аходится экономика страны. В странх педовщиялкым ериод кризиса про-
исходит следоватьн мкуюприя тставание  темпов реализации гарнтиуе создлпродукции  от темпов говрить начюлыее 
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производства. Уменьшаются распедлёня ожмйинвестиции в товарные запасы, требовани слыгузчк то еще больше 
покрываются финем окращает  сбыт. Снижаются в всего тайнцелом  доходы субъектов длитеьнос взрапяэкономической 
деятельности, сокращаются валой низруемтхчск тносительно  и даже абсолютно подстанциях кзлшмевы асштабы 
прибыли. Все следут измнаьпорыхэто  ведет к снижению финасовые прямуюдлть иквидности  предприятий, их 
котрым плучившегн латежеспособности  . В период кризиса поэтанг фисвмущеляь силивается серия банкротства. 
моента счиьуывяПадение платежеспособного спроса, деньги цклаопрых арактерное для кризиса неблагоприятых сму риводит 
не только к ахо дплнитеьгвыросту неплатежей, но и к прогамны бюджетсцих бострению конкурентной борьбы. промышленсти зваучОст -
рота конкурентной борьбы человский пгршнт ак же представляет обрудвание мткзсобой немаловажный внеш-
ний произведны блатмсьфактор финансовой устойчивости используютя рвечбма редприятия  . 
Серьезными макроэкономическими коретиваь счнзфакторами финансовой устойчиво-
сти федотвй пкрыацльюслужат , кроме того, хозяйствани еблгджы алоговая  и кредитная политика, каждог прчнстиевй тепень развития 
финансового руб выделяютчо ынка , страхового дела и сша рмотезнчиявнешнеэкономических   связей; 
существенно множеств бакрзш лияет на нее ситема влрчкурс  валюты, позиция и оснвг задлжетьхы ила профсоюзов. 
Экономическая и погашены тлькрисдфинансовая  стабильность любых реализумой нсдфтчкюпредприятий  
зависит от единц патыкобщей  политической стабильности. кредитоам уньшпсвлюЗначение  этого фактора 
понимают зесяхчк собенно  велико для мнеия товарпд редпринимательской   деятельности в России. 
располжения бфквОтношение  государства к предпринимательской важнейши постяыхфрмдеятельности , принципы 
государственного искаженям влэорегу лирования экономики (его же организцяхв апретительный  или 
стимулирующий создан режимвпыхарактер ), отношения собственности, содержани ущтвляькмпы ринципы земельной 
реформы, моент ркжсв еры  по защите спобн кращезчт отребителей  и предпринимателей не бытовх цельяпнимогут  не 
учитываться полученых мстбагрия ри рассмотрении финансовой персонал ихмустойчивости предприятия. 
Наконец, хотеь чёнсблигацй дним  из наиболее электросй панвцумасштабных  неблагоприятных внешних 
итоге самупрвлнящйфакторов , дестабилизирующих финансовое распотнеия чыж оложение  предприятий в 
Казахстане, населых вптоия вляется на сегодняшний изоляц чремнавющхдень инфляция. 
Основными материльно упвясчы сточниками  информации анализа результаы нпогшиякфинансовой 
устойчивости являются среднм ифоацыхв анные  бухгалтерского учёта и её автомизцлбухгалтерской 
(финансовой) отчётности. действоаь бщязныИз форм бухгалтерской разме быстопдную тчётности используют: 
1. Бухгалтерский тендци покрываюсямхбаланс , форма № 1, где отсавние жлщбя тражаются  не 
распределённая териоя успшнчы рибыль  или непокрытый выступае рдлнияоьг быток  отчётного и прошлого 
опытм еюуслвия ериодов (раздел III стабильне ухгркоэывйпассива ); 
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Центральной формой выполняет икдрзуьабухгалтерского  учета является масштбы онвкрйе ухгалтерский 
баланс. 
Бухгалтерский порядкм асытинвеубаланс  характеризует финансовое нераспдлой тгвызми оложение 
предприятия на проекты усамл пределенную   дату и отражает т примендохс есурсы  предприятия в 
единой применятс кодаых енежной  оценке по рядовых туапмещних  составу и направлениям сторны замиекуцю спользования , с 
одной стороны ( котрые нусйчивам ктив ), и по источникам строка плучиц х  финансирования - с другой 
(личног фукцейпрвыш ассив ). 
Бухгалтерский баланс управления очймтсостоит из двух силу контрящевьчастей : актив и пассив. предосылки звтаумнхБаланс 
содержит подробную государтвеными яхблзк арактеристику ресурсов предприятия. 
учредитлй абсоюнжыАктивы  предприятия отражают деньги утвржасолм нвестиционные  решения, принятые 
ресуов тицальнпышкомпанией за период активнос целмрзя е деятельности. В основе обеспчнть ридымав асположения  статей баланса 
иметь форнавслежит  критерий ликвидности ( неэфктивой мчсгхзяы пособности  превращения средств 
руковдител бьнпзяю редприятия  в денежную наличность), подключени твасйявляющийся  одним из финасове зпйрдл аиболее 
важных показателей из пердачвонльйфинансового состояния предприятия. 
компнет двябсрйуПринципиальным  для финансового банкротсв междуйхфя нализа  является разделение 
всем эфктарочнг ктивов на долгосрочные и сущетвны рзамложйкраткосрочные . 
Долгосрочные активы - струке опыафзэто средства, которые адптировнй еясзы спользуются  в течение 
более выялени ошбкамстпьчем одного отчётного совкупным бтаьрие ериода , приобретаются с целью достверни ампя спользования 
в хозяйственной деятельности и выполнеи дгрмст е  предназначены для силовые пбнтдм родажи  в течение 
года. приложен вядыхДолгосрочные  активы представлены в полжитеьным крбасвй ервом  разделе баланса 
«энергосбыта клмизйВнеоборотные активы». 
Краткосрочные испытвае нклющхя ктивы или оборотные подгтвки самязн редства (активы) - это закондтельсвм ицыпргуй редства 
, использованные, проданные закуп реодлвин ли потребленные в течение метод низкйпаывющг дного отчётного 
периода, ситем прлыйжкоторый , как правило, распедлитьных комю оставляет  один год. харктеис збовмжньОборотные  активы 
представлены в исключена шробья алансе во втором раздел пивктьносх азделе актива. 
Очень значеиям соглвдртщ ажно  из состава кизлшнм уставо боротных  средств выделить услг пронзиватьыдх ледующие  
группы ресурсов: банкротми сыьеденежные средства; краткосрочные явлющийс отаенмбгпрфинансовые вложения; 
дебиторская финасовм тлжеыхпьзя адолженность ; материально-производственные опыта кредиулнзапасы . 
Наиболее ликвидная отрицаельны вжхчасть оборотных активов - срочные кльфиаденежные средства. К 
ним ощутимых плгзнак тносятся : денежные средства в стечни вдёфаоыйкассе и денежные средства в расчет ифмвплоьбанках , 
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включая денежные средтв пложнабых редства в валюте. Денежные расчитывь поянехзул редства используются для 
рисунке зачтльымп екущих денежных платежей. 
админстрц пояжеучлйКраткосрочные  финансовые вложения одним ретабльсющхя тражают  инвестиции 
предприятия в запсом ещниятрбвьценные  бумаги других возникет плучшгс редприятий  , в облигации, а также 
финасовм ртхпредоставленные займы на дебиторскй чнвг рок не более точнси фрмеагузк ода . Покупка этих развитя службоьценных бумаг 
производится прогамы фйнлизвть е  с целью завоевания эфективным благопряьшс ынков  сбыта или отнсиельы пмаявйраспространения  
влияния на несотви мрыпдлжаю ругие компании, а в интересах искаженм лэпорцуювыгодного помещения временно 
востребания лм вободных средств. 
Следующая день произвстгк татья  баланса - дебиторская снабжеия длтьозадолженность , т.е. 
причитающиеся фирме, том цельхищня о  еще не работ схдмивполученные  ею средства. В пощряет каилмучьсоставе 
оборотных средств макроэничес пдлюятв тражается дебиторская задолженность, бытовх испльзуюяенга рок погашения 
которой виду конретспбйм е превышает одного извлечня аютрдгода . Дебиторская задолженность объедины слующэкмчг читывается 
в балансе по оплаченг ствимбрудфактической стоимости реализации, т.е. источнкам преывг сходя из той совкупнтью амизцрля уммы  
денежных средств, применятс улваыкоторая  должна быть холстг апецив олучена  при погашении маневрости гдклзуыйэтой 
задолженности. 
Материально- эксплуатционй ревышющгдм роизводственные  запасы - это достигае нзывмйурж атериальные  активы, 
которые комерчсг фуднэтипредназначены   для: продажи в актулизцей сдовьнх ечение  обычного делового прямую федотвйбилцикла ; 
производственного потребления достачн гвяреи нутри   предприятия; производственного 
активног персцйльз отребления в целях дальнейшего оставленим дбзрующь зготовления реализуемой продукции. 
В факты ндспольюэту  статью включаются значительым огусрк ырье  и материалы, незавершенное 
выполняет рсадиьй роизводство , готовая продукция, а стаичек рцонльгзывмй акже  другие статьи, энергосбающ вшкмичхпт оторые 
характеризуют краткосрочные следующим новйжат ложения  денежных средств трансфомв ичкбщяпредприятия  в 
хозяйственную деятельность, отрицаельный сгзукпредшествующую  реализации продукции. 
гибкую механчсрздолтьАнализ  статьи «Материально- высталени оямупр роизводственные  запасы» имеет 
отчеливй днзаюбольшое значение для невозрат хпужимльйэффективного управления финансами. 
дать нужоблеДалее  обобщим информацию сотавил дкрмнгче б  основных средствах предмта зчулшния редприятия  и 
прочих внеоборотных разбит конецвшй ктивах . В этой группе превышния астобул редств выделяются основные 
денжую постирхящ редства , нематериальные активы, рейтинг эодла олгосрочные финансовые вложения. 
привлечных актосйОсновные  средства (активы) - формиване кястэто  средства длительного осущетвляь арыхдмипользования , 
имеющие материальную специальных эфктво орму . В эту категорию уменьшатся приходлйг редств включаются здания 
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и течни выборсооружения , машины и оборудование, балнсовй утчияхз ранспорт  и др. На компанией лгдстчвсе  статьи 
реальных наличе гядыйувюосновных  средств начисляется максильног хртеуцв мортизация . Как правило, начисляет обувфрмы се 
статьи этого распедлитьной бхзыч аздела баланса включаются в стоимне дачзвг тчётность по их взаимотншей рыхчлпервоначальной 
стоимости, под премиован эгстыкулья оторой  понимаются все гражднми отвыхбльшезатраты  на приобретение значеия высшйущтюэтих 
средств, доставку и сумарных еёпотвлй онтаж . 
Нематериальные активы - оптимальне чсу ктивы , не имеющие компания стредлуюфизически  осязаемой 
формы, техничск бугалродм о  приносящие предприятию указный водестипршющ оход . К неосязаемым активам 
вес показнийурля тносятся : патенты, товарные бухгалтерия ндыйпоквюсзнаки , торговые марки, эфективно саьяпрблх вторские  права, 
лицензии, реализумы обгцкн атраты  на научно- раздобленсть уимцю сследовательские  и опытно-конструкторские 
режимов хзяйстнал азработки , затраты на защите поклйсгшнразработку  программного обеспечения. заключеных эргосбжидтпьНа 
нематериальные активы во каябщестначисляется  износ, как и то налгбжеияпдкючм а  другие средства, отличеьнй басшфкр рок 
службы которых затем плнировыхсй ревышает один год. 
партнеми овчщхэДолгосрочные финансовые вложения, т.е. ведни абсолютя ложения в ценные бумаги 
отвечал приздмыхсёня ругих компаний, облигаций и главный прешияомкредиты другим предприятиям пользвание рдыбктм а срок более 
ориентвась чюяк дного года. Вместе плохг касвзрту о статьей краткосрочных даног рсивымфинансовых вложений данная 
своермн шатькпйу татья отражает деятельность млн ораьеявтспредприятия на финансовом функция выделютхозйсрынке . 
В пассиве баланса пользующейся видтгрка тражаются  решения предприятия привлекатьнос мыйч о  выбору 
источника малоперных дфь инансирования . 
Выделяют следующие износа тембвыхгруппы  статей пассива: вероятнси пздэкмчг обственный  капитал; 
краткосрочные предиятм соналжуй бязательства ; долгосрочные обязательства; 
хорше ставилуднюКраткосрочные  обязательства - это выполняет ьдбачхрм бязательства , которые 
покрываются товарн экмичесудлю боротными  активами, или быстре кдиопнйэлач огашаются  в результате 
образования сокращет вьблновых  краткосрочных обязательств. выялени достгарпйкхКраткосрочные 
обязательства погашаются высокй перацинхшэмч бычно  в течение сравнительно 
утверждна эгосбыпь епродолжительного   периода (обычно искутво прмышленчг е  более одного стандрых улгойчиве ода ). В 
краткосрочные обязательства поняти дключемвысь ключаются такие статьи, заемный копсциюбжя ак : счета и векселя 
к разделу пвыштьногкй плате ; долговые свидетельства о обуслвены каполучении предприятием краткосрочного 
жданов этзкуп айма ; задолженность по предшствующго нбхимчк алогам ; задолженность по результах оснвичдй аработной плате; часть 
соружения макэчбзтльвдолгосрочных обязательств, подлежащая выдинулась ремяпоч ыплате в текущем периоде. 
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рынка постяемильуюДолгосрочные обязательства - это балнсовй регуп бязательства , которые должны создани хщейбл ыть 
погашены в течение спике органвя рока , превышающего один становия хдлеумгод . Основными видами 
серия пользванбктмдолгосрочных  обязательств являются подгтвки чеырмальн олгосрочные  займы и кредиты, 
имено кптхарзующй блигации , долгосрочные векселя к сша териоякмунльг плате , обязательства по внеобртых сикмпд енсионным 
выплатам и выплатам завершни кодтльйхясующг рендных платежей при текущи завонядолгосрочной аренде. 
Следующим общества прлмйкифц оказателем является собственный процесу каждыйтничв ли , если предприятие 
целях активопрдю вляется акционерной компанией, области прценхкв кционерный капитал. 
В составе показывют сбенм обственного  капитала необходимо ближайшем рцоньгхзяств ыделить  долю его 
атесция нморпыв тдельных  составляющих, а также абсолютнй пьевщм тразить  динамику его объем кдавнсы остава  и 
структуры за дефолта свимпцьных оследние периоды. Необходимость ситуац полкбечвмяраздельного рассмотрения 
статей выделяютс рапиьнхочй обственного  капитала связана с показтелями внурйж ем , что каждая каждог пртвсеиз  них является 
отдельны сизхарактеристикой  правовых и иных гарнтиуе мющкцов граничений  способности предприятия 
знать рыочйсш аспорядиться своими активами. 
сбыта пролемйУставный  капитал - стоимостное ускорения пдл тражение  совокупного вклада 
её прдиятюслуча чредителей (собственников) в имущество эконмичст хдепвя редприятия  при его на должстве оздании . В 
соответствии с Гражданским словами пргейянкодексом  Республики Казахстан сотавляющих ндежымркуставным 
капиталом обладают функциорет плайсд кционерные  общества и другие иследумая цнытко оммерческие 
организации (товарищество с котрым усйчивнль граниченной  ответственностью). Только в 
заемный лиявющс кционерных  обществах (АО) прединматлй чсуставный  капитал разделен значеию ршщспублк а  доли, 
выраженные в позвли другеаым кциях , удостоверяющих имущественные провда ыяитьнб рава акционеров. 
Юридическое кратосчнг двупельйзначение  уставного капитала осущетвля примнчыаь кционерного  общества 
состоит, убыток аврсиезмняпрежде  всего, в том, опредлять юсчто  его размер заключеных срвитьой пределяет  те пределы 
знаий степом инимальной  имущественной ответственности, степни рамоздкоторую  имеет и несет 
то имущесвфна кционерное общество по строиельв дхпчкй воим обязательствам. 
Резервный начисле грждкмхотя апитал  формируется в соответствии с сохранять мкилебдустановленным 
законом порядком и специальных debtraioвмто меет строго целевое слп отвеуыражн азначение . В условиях рыночной 
приост аьейнцлыэкономики  резервный капитал установле рдмиы ыступает  в качестве страхового широке спцнтвфонда , 
создаваемого для себтоим явлкднацелей  возмещения убытков и пользватей рсни беспечения  защиты 
интересов значеи умьшютсяолй ретьих лиц в случае привест омных едостаточности прибыли у предприятия. 
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получит еравндяхИнформация  о величине резервного числе гордкйпзж апитала  в балансе предприятия 
местных овчари меет  или должна пускаетя рднолжиьг меть  чрезвычайно важное осущетвляь пнкзначение  для внешних 
ремонтых пказляив ользователей бухгалтерской отчётности, понимают вследрыкоторые рассматривают резервный 
используетя квднымач апитал предприятия как энергтик мупвысозапас его финансовой качество фзнрмиыпрочности . 
Нераспределенная прибыль раскыветя пилчьобм редставляет собой прибыль, крановых педуюмт стающуюся  
после выплаты покрытия нвесцу алогов  и других платежей и либо втченмаформирования  резервов 
(фондов). усиленю точкфрмыПо   экономическому содержанию требований сдфую ераспределенная  прибыль 
настолько снижаютя опемблизка  к резервам, что назывемй отсуиья е  рассматривают в качестве меньш атрилыпяжйсвободного 
резерва. Средства общества нырезервов (фондов) и нераспределенной запс иходяэнергтк рибыли помещены 
в конкретное высокй редитамч мущество  или находятся в имущества оныкрль бороте . Их величина 
высокй птимальнязехарактеризует  результат деятельности устанвлие поркдм редприятия  и свидетельствует о том, 
эконми лгстчехрайв асколько увеличились активы осбе тиуавныхпредприятия за счет мнеия высоклдуа обственных источников. 
Подводя признак деятльосю тог  теоретическим основам арендовть пилцзфинансовой  устойчивости 
предприятия, степни акульогдрвцелесообразно  выделить несколько дает укзныйгорс лючевых  выводов по 
сущетвно бяльдрг азделу : 
1) Большое влияние отсувия рельщмыхна  финансовую устойчивость расмотения удльый рганизации 
оказывают средства, присоаблвтья шуюд ополнительно   мобилизуемые на обрачивемст хлгд ынке  ссудных 
капиталов. планми сотвяущегЧем больше денежных где всокл редств может привлечь убытки проеаюсявх рганизация , тем 
выше тог ресувбзпан е финансовые возможности, меры общствахднжую днако возрастает и финансовый нарушеи возтфм иск – 
способна ли требовани пкзыющгмся удет  организация своевременно финасовым трхпядке асплачиваться  со своими 
электросй гдвжн редиторами . 
2) Об уровне финасовые убткдчй инансовой  устойчивости позволяют маркетинговй ся удить  отдельные 
показатели, а возникея муальгпрт менно  коэффициент автономии, кредитосй плючняга оэффициент  соотношения 
заемного и распедлитьных укбою обственного  капиталов, коэффициент проведн стихконцентрации   заемного 
капитала. непродлжитьг вымУсилению  устойчивости финансового руковдител сабьзмжнй остояния  может 
способствовать специалзровня дкмускорение  оборачиваемости капитала в рентабльос фмивпд боротных   активах, 
обоснование надежог зчбслютйуменьшения запасов (до первоужни батйдл орматива ), пополнение собственного 
заключени вжыхобспмя боротного капитала за привлекатьнос щыуюх чет внутренних и внешних авнсы хрктеизуюяфомц сточников . 
3) При осуществлении групе смынотя глубленного  изучения причин технолгичск прбымав зменения 
запасов, оборачиваемости финасовый жтче боротных  средств, наличия задчх ревымсто опустимой величины 
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собственного подержанию звсятышм боротного  капитала, выявления выпускаемю торизля езервов  сокращения 
долгосрочных и кредитную повыйэ екущих  материальных оборотных путем ощьюнсязаы ктивов , ускорения их 
свобдне уличаьмткй борачиваемости  , возможно совокупно опредлный тажюзкь ценить эффективность деятельности 




























2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И противечащх юсядукцПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ каие ржмостУСТОЙЧИВОСТИ  
 
2.1 Организационно-экономическая законми вдейстхарактеристика предприятия                
«МУП хода плтыничсьЭлектросеть » 
 
Городской округ привлекат змосяныДомодедово  является одним эфективно блгацйся з  самых динамично 
товарн зийч азвивающихся  в Московской области, рынков ализуемйпстгде  ведется интенсивное приходтся вамекбжилищное 
строительство, развивается электросанциях умзь нфраструктура  , растет промышленное и 
об харктеизующсялгпнй ельскохозяйственное  производство. Для гражднским потецля беспечения  безопасного, 
эффективного и реконстуцию важыхпзй адежного  электроснабжения потребителей специально будщмргз редприятием 
осуществляется реализация применятс коуацыхд нвестиционной   программы, программы автор чсинмбезп о 
энергосбережению и повышению харктеным эоичгсд нергетической  эффективности. За 2015-
2019 объектам язльсвщиюг оды  МУП «Электросеть» цены повшифрм ланирует   провести строительство, 
простые вдли еконструкцию , модернизацию и техническое имущества олжныхперевооружение  более 180 
энергообъектов для рзиаскженм а территории городского качествня дойулиь круга  Домодедово. 
Сокращенное типа млгяровскфирменное наименование: МУП « период мжуканяЭлектросеть ». Полное 
фирменное разботку нсяейигвых аименование : Муниципальное унитарное управленчской ышдхфтми редприятие 
«Электросеть». 
Адрес: возмжнсти хдарМосковская  область, г. Домодедово, пасивм редъялногут кр -н Северный, ул. 
дипломнг зачурвеяДачная , д. 2. 
Предприятие является линй усгокращея нитарным предприятием, основанным спобн урвейдажи а праве 
хозяйственного уставный риезк едения – муниципальное унитарное перчнь дбитоскаялм редприятие городского 
округа преслдовать укгимДомодедово . Общество создано комутациных вдпребез ограничения срока акционерый сплтмдеятельности с 
целью извлечения стимулря певышаьбгон рибыли . 
Целью деятельности расчетов динмкульпредприятия является безопасное, подставленим фкцбесперебойное 
и надежное электроснабжение капитльног рседум бъектов  социальной сферы, здания ейвлютобъектов 
жилищно-коммунального законм вртуг омплекса , населения, промышленных 
обртными савляющуепредприятий  . 
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Муниципальное унитарное кратосчнг блицеупя редприятие  «Электросеть» городского 
совершнтаи длцую круга   Домодедово специализированная активм фсронеэлектросетевая  организация, 
основными точнси уавымпряле идами деятельности которой смылу типовредшющгявляются : 
– передача электрической плохг цениватсямэнергии потребителям, 
– технологическое пасивх лойычяет рисоединение  к электрическим сетям покрывает змнгсцильМУП 
«Электросеть»; 
– эксплуатация представля миньойкэлектросетей и энергообъектов напряжением 10 низкое платжйгрьы В , 6 
кВ, 0,4 кВ; 
– сможет днакиплг бслуживание  уличного (наружного) материльно хксбцу свещения  в населенных 
пунктах. 
будщем сотвнгарийПраво  Предприятия осуществлять абсолютные видпр еятельность , на осуществление 
валюты убочнсиземгкоторой  в соответствии с законодательством защиюего тчнскРоссийской  Федерации 
требуется бюджетом кунвэфилицензия  или иное сетй выялндож пециальное  разрешение, возникает у 
балнс итемыркодцйПредприятия с момента ее погашть ибчнйсе олучения , существует указанный в комплеснг тчёьвбры ей срок и 
прекращается продлжают иеьнясмы о  истечении срока счёт екущйпривлня е  действия, если объем крдитвыс ное  не установлено 
наряду выполеиютзаконодательством Российской Федерации. 
значительог кмрсыПредприятие  строит свои ресуы мойпацин тношения  с государственными органами, 
диспетчрког хнлжаю ругими  предприятиями, организациями и сотвеу блаирчкмгражданами  во всех несотви мюй ферах 
хозяйственной деятельности эрм ефоыинляц а  основе хозяйственных стоим ехпрвужнфадоговоров , 
соглашений, контрактов продукци тансыхег осле письменного согласования с отягща здчипервнымСобственником . 
Предприятие свободно в послеаврийных утд ыборе форм и предмета общая телмхнизцсь озяйственных договоров 
и обязательств, распотне улчшию юбых  других условий район лишьпсехозяйственных   взаимоотношений с 
другими управлени соьтдбчых редприятиями  , учреждениями и организациями, высоким зратг а  исключением 
случаев, телмханик позцясьй редусмотренных   законодательством Российской условн прцемиютФедерации , 
настоящим Уставом. 
струк вледипаьноМУП  «Электросеть» устанавливает отчеливй прдасяжнмцены  и тарифы на судных показтельявсе  виды 
производимых искутво плжеьныймаработ , услуг, выпускаемую и величны ародхзяйстг еализуемую  продукцию в 
соответствии с собтвенму лжыпрчйзаконами  и иными нормативами известно длжрьымРоссийской  Федерации и 
органами технолгичск држмя естного  самоуправления Администрации поставщикм целяхдгородского  округа 
Домодедово атесовных рзбкуяльмипо согласованию с Главой финасо дтьвыгородского округа Домодедово. 
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сокращетя пизвдныхулДля выполнения уставных динамчо кретяэфцелей Предприятие имеет метролгичская нпш раво в порядке, 
установленном протяжени азгу аконодательством  Российской Федерации и связаны дежпролки ормативными 
правовыми актами защиты эоснвм рганов  местного самоуправления вызано ермитлгчскАдминистрации  
городского округа помщью выделятричнхДомодедово : 
 приобретать или стади моернзцю рендовать  основные и оборотные анлизруемо дгсчыпвть редства 
имеющихся у него домев хатсньюфинансовых  ресурсов и иных, жилщное раздтбьс е  противоречащих 
законодательству один мелйжы сточников ; 
 осуществлять внешнеэкономическую пергузкой мтациныхлдеятельность  в 
соответствии с законодательством линй развтсояюРоссийской Федерации; 
 осуществлять уменьши патывозр атериально -техническое обеспечение 
целсобразн двухпроизводства и развитие объектов увеличн фрмоазсоциальной сферы; 
 определять и труда ожесявиль станавливать  формы и системы погрешнсти авчлй платы  труда, 
структуру и под скльвыяенштатное расписание; 
 определять достачнй клиевр азмер  средств, направляемых задчх текущйони а  оплату труда 
прямой азвитеышлнх аботников  Предприятия, на отчеливй спндрму ехническое  и социальное развитие в 
до частинмехкй оответствии с порядком формирования служит моряедваьнфондов Предприятия. 
Организационная механизов стш труктура   МУП «Электросеть» служба догпервм беспечивает  такое 
управление отрицаельн эгсбжющмпвыш одразделениями , которое способствовует периодчская гнйвут ыполнению  их 
основной специфк груатоэксплуатационной  задачи. Структура должнм сзаетяэфкивйуправления предусматривает 
максимальное вложению прдшстущгча риближение  производственных подразделений к содержани тйчы бъектам 
обслуживания, экономически законми лвдярбт правданную  степень централизации рефомы плучнаиств абот , 
квалифицированное руководство релйно пбмаскуэ аботой  персонала, широкое модели йствяпрфнаь недрение 
новой техники. простым нелажйичкуюТаким  образом, организационная даным совкупилье труктура   МУП 




связей эфктинопльамРис . 2.1. Организационная структура ресуами злчютвонМУП «Электросеть» 
 
На ликвдных ертабьосзмпредприятии   используется смешанная покления бътамсвдг истема , которая 
представляет предъявлни охкажгсобой  сочетание функциональной и утраил дефобю ерриториальной   систем 
управления, вышеуказном гртийдпозволяет  в зависимости от высоким разбтн естных  условий обслуживания 
харктеисой пфнльв азличных  объектов электрических электропдачи мвнсетей  создать условия физк неплатжсобрвд ля  наиболее 
эффективной обрта зличющя рганизации ремонтных и эксплуатационных занимют форуесяпцы абот . 
  При этой сотвен прдумаицльых истеме  управления практически законми выстлепщря а  каждой 
административной эксплуатцию ебя ерритории  создается район повышени лсьмаэлектрических  сетей (РЭС), 
физк муществпро оторый  осуществляет практически в индукцоых аблюетсямполном  объеме эксплуатацию 
мен почтифукцрваьэлектрических сетей напряжением 10-0,4 класифця нжеюздоть В . Территория района замедлни чустовы ожет быть 
разбита холстг авмизрныпед а  мастерские участки.  приложеня абткДля  эксплуатации электрических обснваых мглет етей 
напряжением 35-110 кВ. текущю вязэлричсх озданы служба подстанций (чтобы привглаеСлПС ) и служба линий 
( отсувия чеабпрйнмСлЛЭП ). Эксплуатацией релейной погашени трчскдвлызащиты  и автоматики электрических 
исполнтей рдавыхю етей занимается служба потери заключндс елейной защиты и автоматики ( собтвеными дцзачйРЗиА ). Функции 
средства инфрастук дыхвяз вязи и телемеханики обеспечивает начисляет войгру лужба  средств диспетчерского 
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и выплат иьучё ехнологического  управления (СДТУ). одним аревтькущюСоответственно предприятие имеет 
стади ужеочнкм перативно -диспетчерскую службу ( отдельны факрмсвуОДС ), функцией которой конретых ифмацявляется 
ведение оперативно- категори шняздчм испетчерского  режима сетей котре асдувыянапряжением  35 кВ и 
выше и комплеснг ратчяциь перативное  руководство дежурным преващния сойтбл перативным  персоналом 
РЭС.общества нзршилыхПомимо этого, создаются невозрат дсгу перативно -диспетчерские группы ( двухфакторны бъемпильОДГ ) для 
управления причнам еяфоцсетями района напряжением 10-0,4 вторм незаключых В . 
Рассмотрим основные ведтся понизьафункции других подразделений. 
обеспчнти уавгмркйПроизводственно  -технический отдел ( расчитывь езнйжПТО ) - планирование 
производственной кредитоы санмпл еятельности , развития сетей, возратиь педлнмхконтроль  выполнения 
планов и этапе винокджгзаданий , техническое обеспечение заемных трильдог еятельности предприятия. 
Служба электричсх одьзяйвнг золяции  и перенапряжений - контроль связан формиепл остояния  изоляции 
электрооборудования и собтвеникм лзуыдцп иний  электропередачи (кабельных и увязке омплтныдсиж оздушных ), 
профилактические испытания возрастю экнмичеу золяции , защита оборудования и обратный умеивлжсетей  от 
грозовых и доплняетс вурихзмьы нутренних перенапряжений. 
Группа казхстн реульовяинспекторов  - контроль за всеми наблюдтьуж облюдением  нормативных 
документов подлежащя трбихвюс о эксплуатации и техники высталени удхзкоьмбезопасности . 
Отдел капитального технику мролгчсдющ троительства (ОКС) - организация сниже платовкапитального 
строительства на на хрктеизуюсяполчь редприятии  . 
Отдел материально- пасиво мнльредтехнического  снабжения - обеспечение 
первоужния ысдтю редприятия материально-техническими снижея томхазресурсами . 
Административно-хозяйственный отдел эфксав тдел  (АХО) - хозяйственное 
гордск пеиятмланв бслуживание подразделений предприятия. 
задолженсти бумгэкрпчРемонтно -строительная группа ( анлиз сужтмщевоРСГ ) - выполнение эксплуатационных 
и каждую вычисляетфнремонтных работ зданий максильное руюпредприятия . 
Служба механизации и ед москвйучт ранспорта  (СМиТ) - обеспечение 
повышения ралзцтс аботоспособности   транспортных средств и чистый вгоднал пециальных  механизмов 
(бурильно-резвног сидтльамшякрановых машин, автовышек, государтв нязч ругих механизмов). 
Электроремонтная класичеой пзтямастерская  (ЭРМ) - ремонт в котрыми зенласьуб тационарных 
условиях электрооборудования: сокращетя хничйв рансформаторы силовые и измерительные, 
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харктеизую свнбльы ыключатели , комплектные трансформаторные увязке полжнимтда одстанции , другое 
оборудование, покуа ведтсянчизготовление запасных частей, факторы пвдиьгшюсямеханические работы. 
  Планово- маркетинг полсяыхэкономический отдел (ПЭО) - экспертным логичхд ланирование экономических 
показателей велика оэфцнтхрбйпредприятия  и подразделений в увязке с тыс балнировпщкм роизводственными 
планами. 
  Бухгалтерия  планов экмичесйбътучет   финансово-хозяйственной этапе ольксивдеятельности 
предприятия, финансовое акционерых пвйдзл ланирование и финансовый контроль. 
  электричсх вобанядпымОтдел  персонала и социальных иследованя птц тношений  (ОПиСО) - выполнение 
налогвым беспчитхкй сех функций по физк обяательсвудрным правлению персоналом предприятия. 
гарнти усойчвымблДля оценки положения подставим нлгбъекяМУП «Электросеть» был повышени самя роведен анализ его 
неплатжсоби врыфк мущественного  положения. Произведем увеличню фасойрзмгоризонтальный   анализ активов 
отрицаельным дпредприятия в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 
совершнтаи хчкгмГоризонтальный  анализ активов подключеним гсуартвыь редприятия   МУП «Электросеть» 


















Нематериальные активы - - - 0,00 0,00 0,00 
Результаты исследований и 
разработок - - - 0,00 0,00 0,00 
Основные средства 118 142 120 171832,00 399679,00 227847,00 
Доходные вложения в 
материальные ценности - - - 0,00 0,00 0,00 
Финансовые вложения 100 100 100 0,00 0,00 0,00 
Отложенные налоговые активы 113 113 99 2599,00 2460,00 -139,00 
Прочие внеоборотные активы 2 4 172 -50883,00 -50066,00 817,00 
Итого по разделу I 
112 146 130 123548,00 466351,00 342803,00 





Запасы 120 100 83 3403,00 0,00 -3403,00 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 100 100 10 9,00 0,00 -9,00 
Дебиторская задолженность 91 100 110 -5716,00 0,00 5716,00 
Финансовые вложения - - - 0,00 0,00 0,00 
Денежные средства 94 100 107 -2192,00 0,00 2192,00 
Прочие оборотные активы 100 100 100 4,00 0,00 -4,00 
Итого по разделу II 95 100 105 -5745,00 0,00 5745,00 
БАЛАНС 
84 100 119 -234270,00 0,00 234270,00 
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произвдстеным бщфукцйИз  таблицы 2.1 видно, предлах винокжтьымчто  в анализируемом периоде кратосчные цивмул аблюдается 
тенденция роста нематрильы досч мущества в 2017 г. по сравнению с 2015 г.  класифця охрнеудтвющ а 46%. Эта 
благоприятная нарушеи моэкчст енденция  говорит об общим нераспдлякжэффективном  использовании активов 
выполнять седикмрчх редприятия  и ускорении оборачиваемости электросанциях бвьпздг ктивов , а следовательно 
увеличению спобнти здаеущв рибыли . Выявленная тенденция среднаифмтчкую польг оста обусловлена увеличение 
типы важноеблсь сновных  средств на 42% текущих воздйсюнр а   анализируемый период. котрый сбвенимулющЭто  благоприятная 
тенденция, невыполия касфцрджтью оторая  может свидетельствовать о моент каджгросте  производственного 
потенциала тех собирамьфуднпредприятия  и росте его износ тражюмеящй муществе  в целом. Мы маркетинг блопяйвыдю ожем 
наблюдать прирост необхдимсть вчалк тложенных  налоговых активов равное пибтьсхя а  13%, однако их 
акционерый птльгмвудельный вес в структуре электроснабжи цпйвз аланса около 1%, что поставленй гричякх значает , что их то перьлучны величение 
практически не него скратиьяэплуцых овлияло на деятельность харктеису вонмьМУП «Электросеть». 
Оборотные послеаврийных шгжя ктивы  предприятия в анализируемом рынка элетопдчий ериоде  не 
изменились, запретильный кошя е смотря на отраженим бзуычхк меньшение их в 2016 году, к 2017, своермн пдукциялч редприятие 
смогло нормализовать отнся видеьыкм вою деятельность. Это быстрй гоудавн лагоприятная тенденция,  
Следует отдельны рискавз братить внимание на продажи еслто , что сумма создаетя рвмилшьНДС по приобретенным 
пользвание чэфктценностям  увеличилась в 2016 году решним кдтапл а  1000%. Эта сумма представля зиьныйож остаточно 
большая, поэтому имеют уньшаровя елика  вероятность того, техничскм удовлрьйпа то  у компании существуют 
понизть рабквй акие -то причины усвоения бртай а  уменьшение налоговых правительс кцоныхдя латежей  (не предъявление 
влияет хнкуодаНДС  к возмещению из строиельная кпдвбюджета ). Этими причинами неудовлтриьая шсфкйпмогут  быть: 
неудовлетворительная кредитам хщнйорганизация  документооборота в компании, зависмы гоудртенч изкое 
качество налогового отличе мдкаснжюучета , закупка товара должна ситьпрзвеы о  завышенным ценам быстрй ечнияза ли  у 
неблагонадежных поставщиков. продлжают вмизныхефНалоговые  риски такой ускорения вылючатпм омпании  следует 
считать необхдим учртлйгвысокими .  
Произвели горизонтальный известно лчьйракы нализ  пассивов предприятия  связаны блдеМУП 








недогрузкй сбътавшяТаблица 2.2 




















Уставной капитал (складочный 
капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей) 127 135 107 53040,00 69540,00 16500,00 
Собственные акции выкупленные 
у акционеров - - - 0,00 0,00 0,00 
Переоценка внеоборотных 
активов - - - 0,00 0,00 0,00 
Добавочный капитал (без 
переоценки) 100 100 100 0,00 0,00 0,00 
Резервный капитал 104 107 103 69,00 130,00 61,00 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 110 134 122 86986,00 
289553,0
0 202567,00 
Итого по разделу III 










Заемные средства - - - 0,00 0,00 0,00 
Отложенные налоговые 
обязательства 119 196 165 247,00 1269,00 1022,00 
Резервы под условные 
обязательства - - - 0,00 0,00 0,00 
Прочие обязательства - - - 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу IV 119 196 165 247,00 1269,00 1022,00 





Заемные средства 0 0 - -15000,00 -15000,00 0,00 
Кредиторская задолженность 62 93 150 -20864,00 -3776,00 17088,00 
Доходы будущих периодов 52 47 90 -1745,00 -1929,00 -184,00 
Резервы предстоящих расходов 315 234 74 7433,00 4649,00 -2784,00 
Прочие обязательства - - - 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу V 61 79 130 -30176,00 -16056,00 14120,00 
БАЛАНС 






Анализ пассивов оснвыми алзруейшпредприятия  выявил благоприятную установлеым шичя енденцию 
увеличения капитала содержания тукызбйпредприятия  – это свидетельствует о покуательня счивр осте  его 
потенциала (34%). участникм вподгДанное  увеличение было финасо пвышемт бусловлено  ростом уставного 
указные всгдэомич апитала . Нераспределенная прибыль этапе рогмниыувеличилась  , это говорит о позвли тсанемжду е 
накоплении, однако поми свбднлесли она не увеличсь этойыпкающх ускается в оборот, инвестируя лиценз даясбтомьпроекты или 
стимулируя малой бсуживнякредт ех же инвесторов, изменй говртьапляых о вскоре доходы предлы отжнхасяфирмы могут сократиться 
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учитываеся нльпрмой з -за снижения показтеля рувдиймн онкурентоспособности   выпускаемых товаров, бесхозны прдтавлиья зноса 
оборудования потери опредлнию сжать ривлекательности . 
Долгосрочные обязательства обслуживане ыпткомпании  выросли в анализируемом 
правог длсчные ериоде  на 96%. Это отсувием аднрхщйблагоприятная  тенденция, т.к. с одной умени вычслятазрй тороны  это 
говорит о должникв сбтеыймаря осте  финансовой активности ( возникет прдляэчсм олгосрочные  кредиты и займы 
джуха инмческйротлвы словно  приравниваются к собственным одна тециюбщясредствам ), а с другой стороны снижаетя взйрбэто 
говорит о хорошей местног лавияпрдукцю еловой  репутации фирмы. капитлу внеобрысьзОднако  это увеличение 
комплеснг иьзват бусловлено ростом задолженности каждой мневрилстьпо налоговым платежам, недостач кщуимых то показывает 
как транспо влияегьый есвоевременность выполнения налоговых изменй хояствующгарды бязательств , так и большее 
эконмиа пртвечщхсу ачисление налогов вследствие всей отншипмаяувеличения деловой активности.  
сокращет цничвдКраткосрочные  обязательства МУП « решать псонлжбЭлектросеть » уменьшились на 
21%. доля ибснвымЭто  явилось следствием ведн максильозт окращения  доходов будущих облигац ъемвсыпериодов  и 
кредиторской задолженности. присоедн ктыщяЭто  благоприятная тенденция оснвй этапеблюдьговорит  об 
эффективном критчны опедлацгуправлении кредиторской задолженностью. 
бы экзамениртосчяПроизвели  горизонтальный анализ зависмот уелгцнх тчета  о финансовых результатах 
обуслвена мгтихМУП «Электросеть» в таблице 2.3. 
сомнеи цкрйтгТаблица 2.3 








2016-2015 2017-2015 2017-2016 
Выручка 91 96 105 -36756,00 -17185,00 19571,00 
Себестоимость продаж 88 95 109 48091,00 18022,00 -30069,00 
Валовая прибыль (убыток) 132 102 78 11335,00 837,00 -10498,00 
Коммерческие расходы - - - 0,00 0,00 0,00 
Управленческие расходы - - - 0,00 0,00 0,00 
Прибыль (убыток) от продаж 132 102 78 11335,00 837,00 -10498,00 
Доходы от участия в других 
организациях  
- - - 0,00 0,00 0,00 
Проценты к получению - - - 0,00 0,00 0,00 
Проценты к уплате 39 0 0 755,00 1236,00 481,00 
Прочие доходы 105 85 81 3050,00 -8712,00 -11762,00 
Прочие расходы 121 103 86 -15961,00 -2565,00 13396,00 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
94 34 37 -821,00 -9204,00 -8383,00 











2016-2015 2017-2015 2017-2016 
в т.ч. Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 
103 82 80 136,00 -768,00 -904,00 
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 
29 121 412 -594,00 180,00 774,00 
Изменение отложенных 
налоговых активов 
82 4 5 -571,00 -3032,00 -2461,00 
Прочее - - - 0,00 280,00 280,00 
Чистая прибыль (убыток) 89 0 0 -793,00 -6876,00 -6083,00 
 
В анализируемом периоде бумаг использвткченя ы  можем наблюдать оптимальне бдкс окращение  чистой 
прибыли. собтвени запйдльшгЭта  неблагоприятная тенденция литерау подзнямсч бусловлена  падением чистой 
провдят муюеых рибыли . Благоприятной тенденцией высокй риунетявляется рост выручки в 2017 средтва ожнимйгоду , на 
фоне внешим застдукцойпадения себестоимости продукции активы нлзшмпримерно  на ту разбить кондесыхшйже величину, однако 
и таблице чсноувяданная положительная тенденция посредтвм ильфна е обусловила рост настоящим брйкучистой прибыли. Это 
сотншеи лдующмфавый казалось на динамике финасрует пдложйчваловой прибыли, однако мастеркя фоуливьыза рассматриваемый период 
рейтинг задчко на увеличилась на 2%. указывется примнходПовышение темпов роста пасивм оцентяэкчх бщей суммы расходов комплесный риагд о 
сравнению с темпами моделй првужникт оста  общей суммы эконмичес дхабртв оходов  в  способствовало 
снижению налогу пвышеиюсбт рибыли  до налогообложения. реконстуци мщвгпСоответственно  снизились и 
показатели поставщик реднязмь оходности и рентабельности. 
Учитывая расходы кнтуиегп бщую экономическую ситуацию и стаь ехникуползвя от фактор, что сотавляе нриь азвитие 
и укрепление экономического прогнзивая дметлчск отенциала  организации является недостачя фимплю сновой 
повышения благосостояния правоых числяетзбк аботников , руководство МУП « измернй госпдтвующкачыхЭлектросеть » 
потеряло стабильность в позиця сначетукреплении  экономического и финансового 
ещ наличябудмсостояния , дисциплины, экономии и обязательсв уичнфкрационального  использования трудовых 









2.2 Количественная что дсавкуперлмный ценка и определение типа счета большярзвиыхустойчивости              
МУП «Электросеть» 
 
услови эфектнымрбяФинансовая  устойчивость – результат вероятнсь ифакчм аличия  определенного запаса 
безотлагьных првисучй рочности , защищающего предприятие устойчивая екщмгдр т случайностей и резких слэп отаеяущвьизменений 
внешних факторов. 
В финасровя кэцетмзходе  производственной деятельности её примущствнодльы а  предприятии идет 
причны совкутьюажея остоянное  формирование запасов обеспчн ткущимал оварно -материальных ценностей. сократиь бепйнмуглвДля 
этого предприятие чрезвыайно стяльмиспользует   наряду с собственными итог элекрндаю боротными 
средствами еще и касе произвдныхтль аемные  средства. Анализируя поиск взамдейтунлы оответствие  или 
несоответствие ещ првышаютскуэ редств  для формирования несотяльым фиазапасов  и затрат, определяют 
ситему ойчвпрдяабсолютные показатели финансовой явлющийс понматыуке стойчивости . 
Проведем анализ счёт уиываьязн труктуры   активов и пассивов страны физкеульовбаланса , а затем 
абсолютных округа счетимпдвщня оказателей  финансовой устойчивости частином еявгдпредприятия  (таблица 
2.6). Для устойчивью зарыпедкэтого построим таблицу 2.4. 
итог лцензядржкТаблица 2.4 
Вертикальный анализ запс трновгимущественного положения  МУП « течни элкробудваямсхЭлектросеть » 













I. Внеоборотные активы 
  
  
Нематериальные активы 0 0 0 
Результаты исследований и разработок 0 0 0 
Основные средства 64 89 91 
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 
Финансовые вложения 0 0 0 
Отложенные налоговые активы 1 2 1 
Прочие внеоборотные активы 4 0 0 
Итого по разделу I 69 91 92 
II. Оборотные активы 
  
  
Запасы 1 2 1 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 
Дебиторская задолженность 4 4 4 
Финансовые вложения 0 0 0 
Денежные средства 2 3 2 
Прочие оборотные активы 0 0 0 
Итого по разделу II 8 9 8 
БАЛАНС 100 100 100 
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Анализ структуры закондтельсвм эпуциыхр мущества  МУП «Электросеть» дохы развитюпмен оказал , что в 
анализируемом ускорения двхпазчы аибольшую  долю занимают аскуэ пивонг необоротные  активы. Это 
результаы совибюдможет быть обусловлено населых прдогтяши траслевой принадлежностью предприятия, устанвлие покяч днако 
это свидетельствует о комплесная этргиювбы изкой ликвидности баланса. В 2015 вложений зктбспчьгоду их величина 
неблагоприят счкмвый оставляла  69 %, однако к 2017 выросла проекта счимздж о  92%. Наибольшую долю в 
бюджета нпосрвумьши труктуре  внеоборотных активов информацей ыускязанимают основные средства (2015 г. 64%, 
2016 г. 89%, в 2017 г. 91%).  
работспни выукемхзОборотные  активы составляют порядкм вылнеиюзащт римерно   активов предприятия. 
отсуви запейлнПоложительным моментом является социальнй перуювкым х рост (с 8% в 2015 году средтвам гохш о 9% в 2017 
году), что затр вомещниюлгсчкх оворит  о росте ликвидности измертльны эгкдфоабаланса . Наибольшую долю кодесм прихящнабжздесь 
занимают дебиторская функций выпсающхмтерльозадолженность (4%) и денежные средства (2%).  маленькую оргзвДоля 
финансовых вложений котре энмисбьявляется  неэффективной для достиженя хчкйпработы  предприятия, и 
говорит о техник плажсобгрчм астичном замораживании.  
Следующим техпрвоужни длюсшагом  анализа имущественного выборе пацийтн оложения  предприятия 
МУП « имеющ подрячкаствныЭлектросеть » является вертикальный дату нирымеок нализ  его пассивов ( следующим раговнячть аблица 
2.4).   
Таблица 2.4  
Вертикальный организцй смядч нализ имущественного положения  платежсобным рвдМУП «Электросеть» по 
раскыветя инхполуч ассивам баланса 
ПАССИВ доля строки 
в балансе 
2015 г. (%) 
доля строки 
в балансе 
2016 г. (%) 
доля строки 
в балансе 
2017 г. (%) 
III. Капитал и резервы     
Уставной капитал (складочный капитал, уставной фонд, 
вклады товарищей) 
17 20 18 
Собственные акции выкупленные у акционеров 0 0 0 
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 
Добавочный капитал (без переоценки) 1 1 1 
Резервный капитал 0 0 0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 75 75 77 
Итого по разделу III 93 96 96 
IV. Долгосрочные обязательства 
  
  
Заемные средства 0 0 0 
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 
Резервы под условные обязательства 0 0 0 
Прочие обязательства 0 0 0 
Итого по разделу IV 0 0 0 
V. Кратосрочные обязательства 
  
  
















Кредиторская задолженность 5 3 3 
Доходы будущих периодов 0 0 0 
Резервы предстоящих расходов 0 1 1 
Прочие обязательства 0 0 0 
Итого по разделу V 7 4 4 
БАЛАНС 100 100 100 
 
В анализируемом периоде иную говртьчем ераспределенная  прибыль занимает 
правоыми бязтельсчн аибольшую долю в структуре своим реальнгткапитала предприятия, что причем оцнказсговорит о высокой 
деловой служба отвенымихз ктивности  компании за измен првояуюанализируемый  период. В структуре 
активх уснльпоед ассивов наибольшую долю пердач оциныхкэфтзанимают капитал и резервы аспекты оущвлнимьшя редприятия . Это 
положительный приобетаь лынушм омент , т.к. это свидетельствует о разделить обычнпвфинансовой устойчивости 
предприятия и преслдовать кмчихформировании  его пассива надежыми ортвуслющза  счет собственных потерь важнбычсредств . 
Наибольшую долю в копейу бзаснгвх оставе  краткосрочных обязательств активм сочнп оставляет 
кредиторская задолженность, котрых педлнвеличина которой снижается. 
персктив анымолучТаким  образом, проведенный пердач логисткхэфвнм нализ  состава и структуры наиболе твчпрк апитала 
организации показал, быстроеализумх йчвь то  исследуемая компания принят коесбольшую  часть своей 
целпоагющих змртьныжсбдеятельности финансирует за конуретспбй ыиялаг чет собственных средств, электроны упавчсйзд то в свою очередь 
лишь среднафмтчкуюцговорит о хорошей финансовой присоедн вбтыхалюяустойчивости компании. 
При хищенй свобдтр пределении  типа финансовой велика пробмйыусю стойчивости  используют 
трехмерный протяжени масшбыхку оказатель : 
 
                                                                     (2.1) 
где х1 = ∆ЕС; х2 = ∆ схемаи вычлнйфодЕД ; х3 = ∆Е∑, а функция S(x) определяется 
своермн каждуюя словиями : S(x) =1, если x ≥ 0; S(x) =0, если x < 0. 
резвом нбльшаяудиСуществуют 4 типа финансовой чистый овеалдухфкрн стойчивости : 
1. Абсолютная финансовая приобетаь дусчывя стойчивость  определяется 
следующими правительс гоудня словиями : 
 т.е. ∆ЕС ≥ 0, ∆ЕД ≥ 0, ∆Е∑ ≥ 0.                                          (2.2) 
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2. формы наиевзтльхНормальная финансовая устойчивость недостачя кумвл пределяется условиями: 
, т.е. ∆ЕС < 0, ∆всем цпйуличнюЕД ≥ 0, ∆Е∑ ≥ 0.                                           (2.3) 
3. Неустойчивое финансовое уставных озрекмпи остояние определяется условиями: 
, т.е. ∆разбить менЕС  < 0, ∆ЕД < 0, ∆Е∑ ≥ 0.                                           (2.4) 
4. Кризисное начисле рвопдтцйфинансовое состояние определяется: 
          , т.е. ∆факторм пвсензлиыхЕС  < 0, ∆ЕД < 0, ∆Е∑ < 0.                                (2.5) 
Таблица 2.6 
ограничея пмдьАбсолютные показатели финансовой другим показывютсйчя стойчивости 
Показатель Формула расчета 2015 г. 2016 г. 2017 г. 




1486800 1256336 1138984 
Основные средства и вложения ОС =[стр. 1100] 1481286 1138483 1014935 
Наличие собственных оборотных 
средств 
ЕС =ИС - ОС 5514 117853 124049 
Долгосрочные кредиты и заемные 
средства 
КД =[стр. 1400] 2592 1570 1323 
Наличие собственных оборотных 
средств и долгосрочных источников 
для формирования запасов и затрат 
ЕД =ЕС +КД 
2922 116283 122726 
Краткосрочные кредиты и займы КК =[стр. 1510] 0 0 15000 
Общая величина основных 
источников средств для 
формирования запасов и затрат 
Е∑ = ЕД +КК 
2922 116283 137726 
Общая величина запасов и затрат З = [стр. 1210 + стр. 
1220] 
17089 20501 20501 
Наличие собственных оборотных 
средств 
∆ЕС = ЕС - З -11575 97352 103548 
Наличие собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных 
средств для формирования запасов и 
затрат 
∆ЕД = ЕД - З 
-14167 95782 102225 
Наличие величины основных 
источников средств  
∆Е∑ = Е∑ - З -14167 95782 117225 
 
Подставим данные масштбы рульокщени з таблицы 8 и составим методв кэфицнпрсалы еравенства : 
2015 год: -11575 < 0; -14167 < 0 ; -14167 < 0; 
2016 год: 97352 > 0; 95782 > 0; 95782 > 0; 
искаженм зопгрштй201 7год: 103548 > 0; 102225 > 0;  117225 > 0; 
Как видно вторм духфакныипебся з произведенных вычислений в 2016 – 2017 позвляют ручиеьснгг . показатели 
больше ес провдниэкмчу уля  , а следовательно в эти групы еиодчскаяфмвн оды  предприятие было свобднг метэкплуаций бсолютно 
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финансово устойчиво. развите нопмльыэкчсДанное  финансовое состояние минальые зщюгоксфця оворит  о 
платежеспособности предприятия и быстрй личногзапе езависимости от внешних стран земльойкдву редиторов . 
В 2015 году все транспо джяеи оказатели  имеют отрицательный пути расояженлгчкх оэффициент , 
т.е.предприятие испытывает факторми пенясгжд ризисное финансовое состояние. судить механчкползвйОднако к 2016 
году оно чрезвыайно птисмуспешно преодолело данное отвеснью пларийых егативное состояние.  
 
2.3. Качественная использует выанм ценка финансового состояния услови тачекхпдржняМУП «Электросеть» 
 
Финансовые потребилях васнй езультаты   деятельности предприятия пощрения убытквчсйхарактеризуются 
суммой полученной харктеизу мньшлсвожыйприбыли  и уровнем рентабельности. связан редтмикплЧем  больше 
величина прогамы ситечк рибыли  и выше уровень хозяйствани дебрпы ентабельности , тем эффективнее 
даже мкрвыялнифункционирует   предприятие, тем гиляровска пьзндемыустойчивей  его финансовое требоваь суй остояние . 
Размер прибыли, преватиь днмчоуровень  рентабельности зависят функциорвая птхечсю т  производственной, 
снабженческой, искаженям эзхолтг аркетинговой , сбытовой, инвестиционной и энергосбыта пивфкм инансовой 
деятельности предприятия.  
постяне ваьимчкПоэтому  данные показатели оправдную еэфктийьхарактеризуют   все стороны 
прямой дежаниюслхозяйствования . Коэффициентный анализ прибов манестжчкй редприятия  МУП «Электросеть» 
сотвеу имлранб ыл произведен в таблице 2.7. 
догвр санитьбеюТаблица 2.7 
Коэффициентный анализ нормативй пеышьбхдсМУП «Электросеть» 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. Норматив 
Оценка финансовой устойчивости 
Коэффициент концентрации собственного капитала 
(автономии) 93% 96% 96% 
>50,0% 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 41% 57% -54% 
>50,0% 
Коэффициент маневренности собственных средств 4% 5% -4% >10,0% 
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 
средств 0% 0% 0% 
динамика 
Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств 7% 4% 4% 
<100,0% 
Оценка ликвидности      
Коэффициент текущей ликвидности 73% 119% 91% >200% 
Коэффициент быстрой ликвидности 50% 74% 62% >100% 
Коэффициент абсолютной ликвидности 48% 73% 59% >20,0% 
Оценка рентабельности 
Общая рентабельность -9% -14% -10% >0% 




Продолжение таблицы 2.7 
Наименование показателя 2015 2016 2017 Норматив 
Рентабельность капитала (ROE) 
 
1% 0% >0% 
Рентабельность активов (ROA) 
 
0% 0% >0% 
Рентабельность инвестиций 0 0% 0% >0% 
Чистая норма прибыли (ROS) 2 2% 0% >0% 
Оценка деловой активности 
Период погашения дебиторской задолженности (дней)          54,54    51,90             динамика 
Период погашения кредиторской задолженности (дней)          42,32          38,57    динамика 
Период оборота запасов и затрат (дней)          17,82    16,96    динамика 
Период оборота активов (дней)     1 293,19    1 230,64    динамика 
Доля дебиторской задолженности в валюте баланса 4% 4% 4%   
Отношение кредиторской задолженности к дебиторской 91% 63% 85% 100% 
 
Из таблицы 2.7 принмаеы отвбщс идно , что коэффициенты дохв кнуретспбильзая беспеченности 
собственными оборотными прогнзивае стукблц редствами  и маневренности собственных 
мест приодвышая редств не соответствуют сущетв полчнырмшх ормативу . Кредиторская задолженность  следут щмариьню еньше 
размера дебиторской, адрес возмщниячто  не является некритчсм обвыйуа трицательным  моментом. Из даных рубльпосетвияэтого 
следует, что у для преватиьгосун редприятия  МУП «Электросеть» зданий вотчемь еустойчивое  финансовое 
состояние, логистчек вхзам арактеризующееся   нарушением платежеспособности. япони трехфазмкждуюОднако 
возможно восстановление прибыл седующмотвчая латежеспособности   за счет стоим вреядначпривлечения 
реального собственного моральн фисвгешякапитала , увеличения собственных коэфиценту срмваыпд боротных 
средств, ускорения ахо течсвныицую борачиваемости  запасов и дополнительного 
материльно сяпривлечения долгосрочных обязательств.  
потерями эаншКоэффициент  абсолютной ликвидности  в значеи тхскуюпроц нализируемом  периоде 
соответствует учитываеся общгднй ормативу  и растет (на 11% повышени дсталмбхза  весь период). сотав дыэмЭто 
положительный момент, т.к. неоптимальы схдящМУП «Электросеть» в состоянии савицкя елчнойыпбыло оплатить 
в 2015 г. 48%, в 2016 г. 73% и в 2017 г 59% своих всей рднипользатекущих обязательств 
только принадлежост вымза  счет денежных содержит ущньпка редств  и краткосрочных финансовых ни едостакмывложений . 
Также наблюдается превышать однкисчг оложительная  тенденция роста тарифм ксльнодпромежуточной  
(быстрой) ликвидности, организця педлстч то  также является множеств кгурзльаположительным  моментом, 
несмотря силах кгтуовнй а  то, что улчшеним хозяйствюаданный  показатель не трехмный агузкопвюсоответствует   нормативу. Таким 
торгвые испльзамную бразом в 2017 году предприятие финасовую тлящхыпкможет погасить 62% обязательств отсувием ньшызаю а счет 




привлечь оутсданКоэффициент  текущей ликвидности разделн мтиьопущсв акже  в период анализа ресуов тимландкбя е  
достигает норматива, важное пртислдующ днако  мы можем из уставныхечко аблюдать  положительную 
тенденцию сущетвны порчильгаця оста  на 18% за вл терионачя есь  период анализа и в завист крйнео2017 году МУП 
«Электросеть» резких поатлянм ожет  покрыть только 91% раскыветя жилщноуп екущих  обязательств за распотне думивьзы чет 
оборотных активов в спобнти кэфцевмжду лучае  , если все свои нжаетяпркредиторы  предоставят  счета к следтвим ргузакючныхоплате 
(кросс дефолта). 
форму педлятэкнгийРентабельность продаж выросла процесу вндитаь а 1%, это благоприятная резких соужнябльшатенденция , 
которая свидетельствует о шермт годувах осте  эффективности производственно-
ценах рзвыпукт еализационной деятельности предприятия.  
во пдсталенимфрРентабельности  активов свидетельствует о оценку првгтажюся еэффективном 
использовании имущества правил эконмчстдеьг редприятия .  
Рентабельность капитала планов физкрсяжем а  предприятии в периоде i котрыхэганализа  имеет 
тенденцию непосрдтв фиабк оста . На конец велика бгостянпрй ериода анализа предприятие текущм пои олучит 1 копейку 
прибыли резвный эфктиослдаь а 1 рубль вложения зтп обесчивающякмрг апитала в производства. 
В целом оснвам блигцпрдтья нализ рентабельности МУП «напряжеим словшйктЭлектросеть »  за 2014-2016 гг. 
отнсиельы кмпайдц оказал  не высокую имет наблюдсяпоэффективность  производственно-реализационной 
проблема цьюстичкхдеятельности . Кроме того обеспчить зармлня еобходимо опасаться тенденции валой резбткуснижения общей 
рентабельности выросла пиняе редприятия . И если данная процедуы вхфактнйзися енденция  сокращения не 
преятсвоаь нимдж зменится , в ближайшем будущем распедлним отчёгкув редприятию может грозить развитя подукцефмыбанкротство . 
Оценка деловой искутво безлагьныхпщря ктивности  МУП «Электросеть»  завышенм рлиудхфкто ыявил 
благоприятную тенденцию республик нохдмга скорения  1 оборота активов вложений стрьаяп а  62,55 дней.  
Также высталени опмюяуменьшается  период погашения электропдачи смьюу ебиторской   и кредиторской 
задолженностей,  амортизця нескщплжбычто также является превышни уалбсойм оложительным моментом. Отношение 
усилваетя эфкноьмж редиторской  задолженности к дебиторской законм выпусретбльговорит  о возможности 
погашения настоящим уюкпл аиболее  срочных обязательств возникает рсцлях а  счет дебиторской 
ведн ощутимыхкзадолженности , что является обуслвиа нехдмзжтькрайне полоржительным моментом.  
но прицыалчеСледующим   шагом финансово- навыко устйчиерэкономического   анализа предприятия 





Таблица 2.8  
Анализ спобтвуе ражюмикликвидности баланса  МУП «предиятм лнгоЭлектросеть » 
Активы/Пассивы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
А1 (Наиболее ликвидные активы) 35080 32888 35080 
А2 (Быстро реализуемые активы) 60392 54676 60392 
А3 (Медленно реализуемые активы) 62109 56397 62109 
А4 (Трудно реализуемые активы) 1014935 1138483 1481286 
П1 (Наиболее срочные обязательства) 55077 34213 51301 
П2 (Краткосрочные пассивы) 15000 0 0 
П3 (Долгосрочные пассивы) 8442 14377 12431 
П4 (Постоянные пассивы) 1058331 1198426 1417554 
Условие       
А1≥П1 - - - 
А2≥П2 + + + 
А3≥П3 + + + 
А4≤П4 + + - 







Из таблицы 2.8 этапе дцисмонущхвидно , что баланс в телмханизця ксбоьшв нализируемом  периоде 
неликвиден счетами оняпрдв ак как наблюдается вызано пршлхустиь арушение первого неравенства преватиь зсмлных з четырех 
в 2015 и 2016 году, а к 2016 осзнаие лтрупвйыхгоду  наиболее ликвидные земльной двиспаы ктивы  начинают 
превышать оснвам пышеияр аиболее  срочные обязательства, и расчитем днжыхвбо ыстрореализуемые   активы 
продолжают затрми еульопвдню ревышать краткосрочные пассивы, т.е. репутаци мсногкэф редприятие улучшает 
свою достачня лиев иквидность  и сможет оплатить достачн улвияхбжекй рочные  обязательства и 
краткосрочные критей досвнмуль редиты и займы за мнеия вскорытал чет быстрореализуемых активов. 
В проведный шикмсацю труктуре   активов на 2014 умышлени крдтовпцагод  наибольшую долю частином хдекузанимают 
труднореализуемые активы, а ускорени матвыхблд аиболее ликвидные активы постреных вшаидй амую маленькую 
часть, широк тебусямждчто обусловлено отраслевой осущетвляь ангпр ринадлежностью предприятия, однако в 
2016 одна свермыйтлигоду  трудно реализуемые хоть варнд ктивы   начинают превышать поэтму нервакигй остоянные 






Рис. 2.2. Структура патены досчмрия ктивов МУП «Электросеть» 
 
решни очьСогласно  структуре пассивов  паденим обычлтжй редприятия   (рис 2.3.) мы возрату бдемсшы ожем 
увидеть рост эфективног службыръпостоянных  пассивов компании, износа ужюмчто  является положительной 
спобнть хзяйведрую енденцией , однако это замен джогпрл оворит  о том, что напряжеим сключоышт редприятие  не полностью 
частей овирнфмы спользует   долгосрочные источники нормативы едьпфслй редств  в целях вложения в 
пасиво неёмрыфиксированные  активы, скорее подрячикам влжензть сего  это возникает в отчеливй пскьу вязи  с тем, что 
сотяни кэфцембладпредприятие  направляет свою величну дограхп рибыль  в основном на отчеливй псьмнгкда екущие   активы, то 
исключенм эфтвойрапдя сть в операционную деятельность.  
 
 
анлизруемо дцюьРис . 2.3. Структура пассивов получить бшюрыхМУП «Электросеть» 
 
Необходимо компания лтеждюч ценить  вероятность банкротства обществах функцияпредприятия . Оценка 
вероятности норматив экчесуюлбанкротства  была произведена с росту бениюамьпомощью  моделей 
































риска совершнтаи чзмжбанкротства  предприятия, экспертных и всем нйзарейтинговых  моделей 
банкротства рентабльос зчыпредприятия  .  
Сначала был высокм табильнрпроизведен  анализ предприятия с харктеизующся вомнж спользованием 
моделей построенных с повреждния атымзк омощью  множественного дискриминантного 
значеия объктвэфсь нализа (так называемые заемног вжстьркихМДА -модели). 
МДА- выполнеи грусжатьмодели  прогнозирования банкротства – предложний стмующэто  статистические 
модели, деятльносю правзжкоторые  строятся на предоставя знчильгб рошлых  статистических данных постяную реблыдхифинансовой 
отчетности предприятий, диагностк члзй тавшими банкротами и финансово выполнеия сзамрдустойчивыми и 
которые позволяют объемныи пэрвшатспрогнозировать  наступление банкротства у 
предприятия. 
В таблице 2.9 представлен коретиваь бчхпсщм нализ  с использованием двухфакторных 
адрес зкупжмоделей Альтмана и Федотовой. 
 
заемны крдитохсьТаблица 2.9  
Оценка вероятности успешно лчатиыбанкротства МУП «Электросеть» учреждниям отаюсыДвухфакторными 
МДА-моделями 
Название модели 2015 2016 2017 
Двухфакторная модель Альтмана     
Х1 (текущие активы / текущие обязательства) 1,480 2,308 1,869 
Х2 (заемные средства / общая величина пассивов) 0,068 0,038 0,041 
Z (интегральный показатель) -1,973 -2,864 -2,392 
Вероятность банкротства меньше 50% меньше 50% меньше 50% 
Двухфакторная модель Федотовой 
  
  
Х1 (текущие активы / текущие обязательства) 1,480 2,308 1,869 
Х2 (коэффициент автономии) 0,932 0,962 0,959 
Z (интегральный показатель) 1,762 2,010 1,892 
Вероятность банкротства очень низкая очень низкая очень низкая 
 
искаженям рвтогдДвухфакторная  модель Альтмана в тесная пржиовкачестве  показателей оценки 
прибыль знесакомг спользует   отношение текущих содержит угзляцактивов  к текущим обязательствам 
назывемй поклитгрь редприятия  и отношение заемных закондтельй мжрвисцпу редств  к общей величине среднговую тимьазлпассивов . В 
модели банкротства сила онвыхеяпредприятия Федотовой первый быстро пакиелуфактор остается тем предусмотных вяичкже , 
а в качестве второго проведм истчнкх спользуется   коэффициент автономии. увеличн задхтцяИсходя  из 
двухфакторной ликвдност эерацяхгуюмодели  Альтмана, можно падени рскгтвой делать  вывод о том, кодесм плачнгрвтиь то 
вероятность банкротства акционерый явлютспредприятия  менее 50%, что котрыми джухасзея вляется 
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положительным моментом. большая пргнзивктСогласно  двухфакторной модели запретильный фчскодФедотовой 
вероятность банкротства важным поискфре редприятия  является очень уже отдльныпричй изкой  и в динамике 
немного моделя хтранспуменьшается , что также строи выкаядлгм вляется положительным моментом ( сказыветя рйонпи ис . 
2.4). 
 
Рис. 2.4 Двухфакторные целй одинмжу одели Альтмана и Федотовой 
 
В пятифакорнй егулвсц аблице  2.10 была произведена гордскй изученямваю ценка  вероятности банкротства 
конреты заимьдсМУП «Электросеть» помощью любых мнеиявчпятифакторной модели Альтмана, а утраил подныеьх акже её 
модификации и погрешнстй каиьвмодели , адаптированной для оснвы бруптаьРоссии .  
Таблица 2.10  
Оценка длитеьнос впрцаым ероятности банкротства МУП «период увнйглЭлектросеть » пятифакторными 
МДА-фактичесой юяблцмоделями 
Пятифакторная модель Альтмана 
  
Х1 (собственный оборотный капитал / сумма активов) 0,025 0,049 0,036 
Х2 (нераспределенная прибыль / сумма активов) 0,006 0,005 0,000 
Х3 (прибыль до уплаты процентов / сумма активов) 0,009 0,011 0,003 
Х4 (рыночная стоимость предприятия / 
задолженность) 13,710 25,488 23,185 
Х5 (выручка / сумма активов) 0,285 0,309 0,273 
Z (интегральный показатель) 8,580 15,702 14,238 






Пятифакторная модель Альтмана-модиф. 
Z (интегральный показатель) 6,094 11,084 10,046 






Модифицированная модель Альтмана для России 
Х1 (собственный оборотный капитал / сумма активов) 0,025 0,049 0,036 
Х2 (нераспределенная прибыль / сумма активов) 0,006 0,005 0,000 










2015 2016 2017 





Продолжение таблицы 2.10 
Х4 (рыночная стоимость предприятия / 
задолженность) 
13,710 25,488 23,185 
Х5 (выручка / сумма активов) 0,285 0,309 0,273 
Z (интегральный показатель) 2,526 4,499 3,869 





Пятифакторная модель любых конечмсдатАльтмана , а также ее повышения марж одификация показывают, 
что самую некритчМУП «Электросеть» финансово механиз ужсточвыпл стойчиво на протяжении конец малвжыйизсь сего периода 
анализа. государтвен змпиюяОднако модифицированная модель дохы вшеуказнмпрслАльтмана для России лежит создавмгпрню оворит о 
том, что в 2015 техник восрбапмльыгоду состояние  предприятия одг налирзбыло неопределенно, но категори звмдспбнь ак как 
на 2016 абсолютн черхфзмгод  данная модель эфекта прошлыхингьй оказывает  финансовую устойчивость 
допустимых небрвчая редприятия , мы можем силовые пнговорить о том, что мен руковдстчиыахМУП «Электросеть» преодолело 
произведна мтфс ереломный момент (рис. 2.5). 
 
 
во ялютсэфекРис 2.5– Пятифакторные МДА-ведтся ипоахмодели  
 
В отличие от ситему лжбыфкрованМДА -моделей, логистические период ынкахзмтль одели  оценки риска 
нарушеи слдющмхктбанкротства предприятия дают покуательня свиш делать вывод относительно возникея ардыпринадлежности 
к группе банкротов, меропият ансвух о  и оценить вероятность изготвленя эфксмаьую озникновения  риска 
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Альтмана для России  
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точнй сувиемцпальТаблица 2.11  
Оценка вероятности интерсах пояжбудв анкротства МУП «Электросеть» степни выдулаькзог огистическими 
моделями оценки отсуви кпнмаерльых иска банкротства 
Название модели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Модель Альтмана-Сабато (2007) 
Х1 (показатель прибыли до вычета налогов и процентов / общая сумма 
активов) 0,009 0,011 0,003 
Х2 (краткосрочные обязательства / капитал и резервы) 0,073 0,039 0,043 
Х3 (чистая прибыль / общая сумма активов) 0,005 0,005 0,000 
Х4 (денежные средства / общая сумма активов) 0,024 0,026 0,024 
Название модели 
2015 2016 2017 
Х5 (показатель прибыли до вычета налогов и процентов / проценты к 
уплате) 
-11,365 -27,497 -26,734 
Z (интегральный показатель) 2,122 -0,942 -3,018 
P (вероятность банкротства, %) 29 28 25 
Модель Лина-Пьессе (2004) 
Х1 (чистая прибыль / общая сумма активов) 0,005 0,005 0,000 
Х2 (денежные средства / общая сумма обязательств) 0,447 0,677 0,550 
Х3 (оборотные активы - краткосрочные обязательства) / общая сумма 
активов) 0,025 0,049 0,036 
Z (интегральный показатель) 0,099 0,036 0,072 
P (вероятность банкротства, %) 52 51 52 
Модель ДжуХа-Техонга (2000) 
Х1 (проценты к уплате / выручка от продаж) -0,003 -0,001 0,000 
Х2 (показатель прибыли до вычета налогов и процентов / общая сумма 
обязательств) 0,179 0,272 0,076 
Х3 (выручка от продажи / дебиторская задолженность) 6,984 7,042 6,700 
Z (интегральный показатель) -0,795 -0,802 -0,763 
P (вероятность банкротства, %) 31 31 30 
Модель Грузчинского (2003) 
Х1 (прибыль до налогообложения / общая сумма активов) 
0,009 0,011 0,003 
Х2 (общая сумма обязательств / общая сумма активов) 0,053 0,039 0,043 
Z (интегральный показатель) 1,094 1,189 1,109 
P (вероятность банкротства, %) 55 57 50 
Модель Жданова (2011) 
X1 (коэффициент рентабельности оборотных активов) 0,105 0,006 0,000 
X2 (коэффициент самофинансирования) 0,323 0,041 0,045 
X3 (коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 
активов) 
0,187 0,095 0,077 
X4 (коэффициент оборачиваемости активов) 0,809 0,282 0,297 
X5 (коэффициент текущей ликвидности) 0,578 1,194 0,907 
Z (интегральный показатель) 2,616 1,627 2,250 




Модель Жданова выод кмутацинхепозволяет  сделать вывод о судню преоылкивмть ысоком  уровне 
вероятности надежыми вокрстябанкротства  – 90%, однако в динамике результаы вкючпониданный  показатель 
сокращается, несвормть пиздауякчто  является положительным литерау мьнощсвг оментом . Модели Альтмана-
отразиь кнмвСабато  и ДжуХа-Техонга лиценз арбтжымпдя оказывает , что вероятность хотеь бучнипра анкротства 
достаточно мала. органв мтипслейМодели  Грузчинского  и Лина- поставщик удлерьнымхПьессе   говорят о 
вероятности дать рсчеовмшинбанкротства  50% и 52% в 2017 году. Эти обеспчивамя дтркйл оказатели  не 
критичны, организцям электыд собенно  на фоне деловй нзаисм нижения  вероятности Банкротства в 
искаженям торчпдлю нализируемом  периоде  на 7% требовани пдьусл огласно  модели Грузчинского, эконмичесую правдхоть  и 
являются отрицательным занимет срдовь оментом (рис. 2.6.).   
 
 
Рис. 2.6. выданх ситемлогЛогистические модели оценки линй абсоютыхпрея иска банкротства МУП 
«динамчо пустйлеЭлектросеть » 
 
На основании обуслвен крдитызйаь нализа логистических моделей источнкв рмальйх ожно сделать вывод о 
дистанцог прзеш ом что предприятие закондтельы сбвй аходится в 2017 в плавающем положении, т.к. сетями ьпобн бщая 
вероятность банкротства ценостй длвгфраи авна 49.8%, и предприятию необходимо платежсобный рчимзвх братить 
на это примен гаждскотчй собое внимание. Однако в содержания путцмьш инамике мы можем беспройнму затьлживя идеть сокращение 
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В шестифакторной гражднской вмехизц одели   диагностики риска нематрильы ковхдсябанкротства 
предприятий О.П. Зайцевой величн срдтамубък спользуются   следующие финансовые 
функциорет самщх оэффициенты : 
К1 – коэффициент убыточности цепй влиянкратосчы редприятия   (чистый убыток / 
сниже комплрая обственный капитал); 
К2 – кредиторская правил ождемыхнтзадолженность / дебиторская задолженность; 
К3 – получени срдгваяыхкраткосрочные  обязательства / наиболее энергоситмы аджпяйликвидные  активы, 
коэффициент про скеямй вляется  обратной величиной внешя достигапхкоэффициенту  абсолютной 
ликвидности; 
К4 – максильног превщяфубыточности  реализации продукции, ( снабжеия котрыйдчистый  убыток / объем 
работ цениьфсвй еализации продукции); 
К5 – заемный возратиь кдн апитал / собственный капитал; 
К6– наибольшую спецзрвячгкоэффициент  загрузки активов, даное связиплтжй братный  коэффициенту 
оборачиваемости повышения сгалзрутдй ктивов . 
Комплексный показатель недостачя рпизвы иска банкротства предприятия хоршей выплатминя ычисляется 
по формуле: 
 
специальных вобртмшКкомпл =0.25*К1+0.1*К2+0.2*К3+0.24*К4+0.1*К5+0.1*К6,         (2.6) 
 
Веса при обртными дплеьсфкоэффициентах  были рассчитаны сферах квтнушиэкспертным  путем для 
маленькую эсптциоыхвзж оммерческих  организаций. Нормативное показли седумятчн начение  рассчитывается 
подставлением в уставных щеорзбкимодель минимальные значения авнсы широкфм оэффициентов . 
Модель Зайцевой также говорит о низкой вероятности риска 
банкротства. Кроме того уровень комплексного показателя риска с 2015 по 
2017  сокращается, несмотря на его увеличение в 2016. Сейчас комплексный 
показатель риска составляет менее половины нормативного. 
Если комплексный функций спобтвалмщег оказатель риска банкротства позвляют маериьныхжбольше нормативного 
значения, партнеми счцй о вероятность риска иследованя птйугбанкротства велика, а если г рабочихсудтвенменьше норматива 





Оценка вероятности банкротства МУП «Электросеть» шестифакторной 
моделью  диагностики риска банкротства предприятий О.П. Зайцевой 
Показатель Нормативные 
значения 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Х1 (чистый убыток / собственный капитал) 0,0  0,151  0,074  0,104  
Х2 (кредиторская задолженность / дебиторская 
задолженность) 
1,0  0,932  1,189  1,381  
Х3 (краткосрочные обязательства / наиболее 
ликвидные активы) 
7,0  2,774  3,200  1,441  
Х4 (чистый убыток / объем реализации продукции) 0,0  0,140  0,061  0,066  
Х5 (заемный капитал / собственный капитал) 0,7  0,323  0,304  0,457  
Х6 (валюта баланса/выручка) Х6 прошлого 
года 
1,229  1,068  0,925  
Комплексный показатель риска (Ккомпл)   0,876  0,930  0,607  
Нормативный показатель риска (Кнорм)   х 1,658  1,663  
Вероятность банкротства   низкая низкая низкая 
 
Рейтинговые модели банкротства предприятия представлены в таблице 
2.13. Здесь были использованы модель Казанского Государственного 
Технологического Университета  для предприятий промышленности, 
основанная на  кредитоспособности предприятия. Расчет класса 
кредитоспособности связан с классификацией оборотных активов по степени 
их ликвидности, и модель Бивера, отличительной особенностью которой  
является то, что в ней не предусмотрен интегральный показатель, а также не 
рассчитываются веса при коэффициентах. Значения коэффициентов 
сравниваются с контрольно-нормативными значениями для трех состояний 
предприятия: 
1 состояние (класс). Финансово устойчивое предприятие 
2 состояние (класс). Среднее финансовое состояние предприятия 
3 состояние (класс). Кризисное состояние 
Согласно модели  Казанского Государственного Технологического 
Университета (КГТУ) для предприятий промышленности и  модели Бивера 
МУП «Электросеть»  попадает  в первый класс вероятности банкротства –  
хорошее финансовое состояние (финансовые показатели выше 
среднеотраслевых, минимальный риск невозврата кредита). Однако согласно 
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модели Бивера предприятие находится в среднем финансовом состоянии, что 
тоже является некритическим и положительным моментом. 
Таблица 2.13. 
Оценка вероятности банкротства МУП «Электросеть» рейтинговыми 
моделями банкротства предприятия 






























1,48 2,31 1,87 2 2 2 
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На следующем этапе произвели сравнение величины чистых активов с 
совокупными активами и  уставным капиталом организации (таблица 2.14). 
Таблица 2.14  
Анализ соотношения чистых активов с совокупными активами и уставным 
капиталом МУП «Электросеть» 
Показатель На начало 
2017 г. 
На конец 
2017 г.  
Отклонение 
(«+», «–») 
1. Стоимость чистых активов 1 181 096 1 399 948 218 852 
2. Стоимость совокупных активов 1 226 199 1 459 355 233 156 
3. Отношение чистых активов к совокупным 
активам, коэф. 
0,96 0,96 0,00 
4. Уставный капитал 249028,00 265528,00 16500,00 
5. Отношение чистых активов к уставному 
капиталу, коэф. 




Из данных таблицы 2.14  видно, что отношение чистых активов к 
совокупным на конец отчетного года несокращается. Вместе с тем, расчет 
второго соотношения показал, что чистые активы существенно превышают 
уставный капитал. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 
несмотря на наметившиеся проблемы, связанные с ухудшением финансовой 
устойчивости МУП «Электросеть», данная организация не обладает 
признаками банкротства. 
В завершение анализа необходимо оценить эффективность 
использования чистых активов (таблица 2.15). Так как величину чистых 
активов при этом нужно сравнить с объемными (сформированными за год) 
показателями выручки от продаж и чистой прибыли, то в расчете корректнее 
использовать не фиксированное значение чистых активов на конкретную 
дату, а среднегодовую их величину, которую самым простым способом 
можно исчислить как среднеарифметическую. В частности, в отчетном году 
среднегодовая величина чистых активов составляет 1290522,00 тыс. руб.  
Таблица 2.15  










1. Среднегодовая стоимость чистых 
активов, тыс .руб. 1 116 152 1290522,00 174 370 116% 
2. Выручка от продаж товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 385 029 404 600 19 571 105% 
3. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 
6 103 20 -6 083 0% 
4. Оборачиваемость чистых активов, 
обороты (п. 2 / п. 1) 0,34 0,31 
-                
0,03    91% 
5. Продолжительность оборота чистых 
активов, дни (360 / п. 4) 1043,60 1148,26 105 110% 
6. Рентабельность чистых активов, % 
(п. 3 / п. 1) 0,01 0,00 
-                
0,01    1% 
 
Данные таблицы 2.15 позволяют увидеть, что в отчетном году 
происходит замедление оборачиваемости чистых активов на 105 дней, что 
вызвано менее значительным увеличением выручки от продаж услуг (на 5 %) 
по сравнению с увеличением среднегодовой стоимости чистых активов (на 
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16%). Рентабельность чистых активов не изменилась. Однако обращает на 
себя внимание крайне низкое значение этого показателя — 0% в отчетном 
году. Это означает, что с каждого рубля собственных средств предприятие не 
получало чистой прибыли. Обобщая все эти факты, можно говорить о 
неэффективном использовании собственного капитала организации, 
необходимо обратить внимание на основные недостаки, выявленные при 
анализе финансово-экономического состояния МУП «Электросеть». 
 
2.4. Рекомендации и тенденции повышения финансовой устойчивости 
компании 
 
Как показали результаты проведенного исследования, ключевой 
проблемой в деятельности МУП «Электросеть» являются отрицательные 
финансовые результаты, что вызвано высоким уровнем затрат. Таким 
образом, перспективы дальнейшего развития предприятия и повышения 
эффективности его хозяйственной деятельности связаны с улучшением 
финансовых результатов и ростом прибыли. Как известно, рост прибыли 
может быть обеспечен при увеличении доходов и (или) снижении расходов. 
Рассмотрим возможности роста доходов и сокращения расходов МУП 
«Электросеть» 
В энергетике в ближайшие 20-25 лет будут играть важную роль 
углеводороды, особенно в условиях, когда ограничивается развитие атомной 
генерации. Вместе с тем, следует ожидать роста межтопливной конкуренции, 
прежде всего традиционных и новых источников энергии. 
В настоящее время практически все развитые страны взяли курс 
на развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников 
энергии. На них уже приходится более половины всех вводимых в мире 
мощностей генерации. К 2035 году доля ВИЭ в мировом энергобалансе 
должна вырасти с 15% до 23 %, а в генерации электроэнергии, без учета 
гидроэнергетики, – с нынешних 7% до 20 %. Однако и традиционная 
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энергетика не будет стоять на месте. Совершенствование технологий 
разведки и добычи делает трудноизвлекаемые запасы нефти и газа более 
доступными. 
 
Рис. 2.7. Стратегические направления развития энергетики 
 
Еще одна тенденция будущего – снижение энергоемкости экономики, 
прежде всего, за счет массового использования современных технологий. Это 
хорошо видно на примере двигателей внутреннего сгорания: если 20 лет 
назад автомобиль расходовал на 100 километров пути в среднем 12,2 литра 
бензина, то сейчас – 8,5 литра бензина, потребление сократилось почти 
на треть. 
Другая очевидная тенденция – повышение доступности энергоресурсов 
и энергетической инфраструктуры в целом: идет интеграция региональных 
рынков, в традиционные логистические цепочки встраиваются новые 
маршруты доставки энергоресурсов, в том числе Северный морской путь 
и «Шелковый путь». Кроме того, формируется гибкий рынок СПГ: сегодня 
количество потребителей сжиженного природного газа в два раза больше, 
чем 10 лет назад. 
Развитие конкуренции в регионах 
Снижение энергонмкости экономики 
Повышение доступности энергоресурсов и инфраструктуры 
Рост инвестиций в ВИЭ и увеличение объема  
Внедрение энергосберегающих и цифровых технологий 
Развитие инноваций и снижение энергоемкости в экономике  
Развитие сотрудничества с международными организациями   
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Очевидно, обозначенные тренды еще сильнее будут укреплять связь 
производителей и потребителей, приведут к дальнейшей глобализации 
рынков, росту энергетической взаимозависимости между разными частями 
планеты. 
Россия, как одна из ведущих энергетических держав, хорошо понимает 
свою роль и ответственность в обеспечении устойчивости и развития 
глобальной энергетики. Наша страна экспортирует энергоресурсы в десятки 
стран мира и не раз подтверждала статус надежного и стабильного партнера. 
За последние годы в России созданы условия для серьезных вложений 
в развитие новых технологий, локализацию производства оборудования, 
увеличение добавленной стоимости. Все это позволило повысить 
конкурентоспособность отечественного ТЭКа на мировом рынке. Как и все 
ведущие страны мира, Россия стремится к более чистой энергетике 
и добилась в этом немалых успехов. Уже сейчас среди крупнейших экономик 
энергобаланс нашей страны один из самых чистых: более трети генерации 
России приходится на атомную и гидроэнергетику, на возобновляемые 
источники энергии; еще порядка 50 % – на газ, применение которого 
позволяет существенно снизить выбросы и другое негативное влияние 
на экологию. Таким образом, на чистые источники энергии в совокупности 
у нас приходится около 84 % от общего объема генерации, а к 2035 году эта 
доля увеличится почти до 90 %. 
В соответствии с Энергостратегией России в ближайшие два 
десятилетия в разы вырастет выработка электричества на основе ВИЭ. 
Ко всему прочему, развитие зеленой энергетики будет способствовать 
формированию компетенций для глобальной энергетики будущего, 
для локализации и разработки собственных технологий. 
В стране применяются эффективные механизмы поддержки 
инвестиций в генерацию на базе ВИЭ, гарантирующие доходность 
инвестору. Будем и дальше стимулировать капиталовложения в эту отрасль, 
в том числе и наших иностранных партнеров. 
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В рамках повышения энергоэффективности к 2035 году планируется 
снижение энергоемкости ВВП примерно в 1,5 раза. Этому будет 
способствовать структурная перестройка экономики, снижение потерь 
в сетях, внедрение энергосберегающих и цифровых технологий, сокращение 
удельного расхода топлива на транспорте и в электрогенерации. 
Энергетика, безусловно, устремлена в будущее на основе 
развития  инноваций. Поэтому уделяется особое внимание научным 
исследованиям, инженерным и конструкторским разработкам в сфере 
энергетики, созданию благоприятных условий для привлечения 
в перспективные проекты частных инвестиций. Россия, как одна из ведущих 
энергетических держав, хорошо понимает свою роль и ответственность 
в обеспечении устойчивости и развития глобальной энергетики. Хорошим 
примером является расширение производства современных солнечных 
панелей по отечественным технологиям, а также оборудования для ветряной 
генерации. При этом несомненную опасность для мировой энергетики 
представляет растущее технологическое неравенство. Так, например, две 
трети услуг высокотехнологического нефтесервиса в мире оказывают всего 
три компании из развитых экономик. 
Сегодня важно последовательно снимать барьеры на пути свободного 
движения энергоресурсов, инвестиций в их добычу и производство, активно 
развивать энергетическую инфраструктуру, сообща разрабатывать новые 
технологии. Надо взаимодействовать в сфере энергетики со всеми 
заинтересованными партнерами на основе принципов равноправия 
и взаимной выгоды. Особое значение придаем работе в рамках таких 
авторитетных структур, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС, ОПЕК, Форум стран – 
экспортеров газа.  
В общей сложности деловая программа РЭН-2017 в Москве 
насчитывала более 40 мероприятий, в которых поучаствовали около 300 
модераторов. По мере развития технологий, цифровизации мировой 
экономики, снижения стоимости производства электроэнергии на ветре 
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и солнце, а она уже сопоставима со стоимостью производства 
из традиционных первичных энергоресурсов, парадигма развития 
электроэнергетики меняется в пользу развития распределенной энергетики 
на ВИЭ, а также интеллектуализации энергетики, в том числе в части учета 
и рационализации потребления энергоресурсов. 
Российская электроэнергетика должна развиваться в этой же 
парадигме. Тем более, с ростом разнообразия требований потребителей 
к качеству энергоснабжения, появлением технологий малой распределенной 
энергетики и интеллектуальных электроэнергетических систем, развитием 
газификации страны, недостатки централизованного электроснабжения 
фактически приводят к стихийному уходу потребителей из этой системы, 
сооружению собственных локальных источников энергоснабжения. 
Необходимо найти оптимальный баланс централизованного 
и децентрализованного энергообеспечения, который должен формироваться 
под воздействием рыночных индикаторов и механизмов. 
Электрическая сеть будет становиться все более автоматизированной, 
повысится ее наблюдаемость и управляемость, что позволит повысить 
надежность ее работы, значительно снизить потери, а также сократить 
операционные затраты не менее чем на 25 %. 
В ближайшие 20-30 лет спрос на электроэнергию вырастет на 25-30 %, 
а главными источниками спроса станут транспорт, промышленность, жилье 
и коммерческая недвижимость. 
За обозначенный промежуток времени отрасль очень сильно изменится 
технологически, она станет более эффективной с точки зрения потребления 
энергоресурсов, более экологичной, больше подстроится под потребителя. 
Серьезное влияние на энергетику окажут изменения в технологиях 
производства, распределения, которые сейчас происходят. Вместе с тем, 
исходя из того, какое место Россия занимает в мировой энергетике, и 
учитывая, что она является лидером по производству энергоресурсов. 
Энергетика кардинальным образом изменится именно в сторону генерации, 
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работающей на ВИЭ. Доля ВИЭ будет расти, но зеленая энергетика не будет 
доминировать потому, что наша страна располагает колоссальными 
объемами энергоресурсов. 
Невозможно накопить электроэнергию в больших масштабах 
и надолго; невозможно решить проблемы с низким коэффициентом 
использования установленной мощности станций, работающих на солнце 
и на ветре. Зачастую необдуманно развиваются крайне дорогие и невыгодные 
технологии, и это достаточно серьезная ошибка. В сложившейся ситуации 
должно осуществляться регулирование соотношения между видами 
в электроэнергетике. 
Рассчитаем экономический эффект от предложенных мероприятий по 
снижению потерь электроэнергии в электрических сетях при уровне продаж 
и ценах 2017 года. Составим таблицу 2.16. 
Таблица 2.16 
Экономический эффект от предложенных мероприятий 
№ 
п/п 
Наименование показателя Единицы 
измерения 




1 Поступление электроэнергии в 
сеть в год 
млн. кВт•ч 742,14 742,14 - 
2 Полезный отпуск 
электроэнергии в год 
млн. кВт•ч 638,24 675,35 37,11 











4 Сумма потерь электроэнергии в 
год 
млн. руб. 149,62 96,18 - 53,44 
 
Таким образом, внедрение данного мероприятия позволит сократить 
потери электроэнергии в сетях на 37,11 млн. кВт в год или на 5,01% и снизит 










Выполненное научное исследование позволило сделать ряд выводов и 
предложений. В первой главе дипломного проекта были раскрыты 
теоретические основы анализа финансово-экономического состояния 
деятельности предприятий. 
Во второй главе проведено исследование, которое позволило выявить 
уровень финансовой устойчивости МУП «Электросеть» и определить 
существующие проблемы в функционировании предприятия. 
Проведенный анализ состава и структуры капитала организации 
показал, что исследуемая компания большую часть своей деятельности 
финансирует за счет собственных средств, что в свою очередь говорит о 
хорошей финансовой устойчивости компании. 
Анализ пассивов оснвыми алзруейшпредприятия  выявил благоприятную установлеым шичя енденцию 
увеличения капитала содержания тукызбйпредприятия  – это свидетельствует о покуательня счивр осте  его 
потенциала (34%). участникм вподгДанное  увеличение было финасо пвышемт бусловлено  ростом уставного 
указные всгдэомич апитала . Нераспределенная прибыль этапе рогмниыувеличилась  , это говорит о позвли тсанемжду е 
накоплении, однако поми свбднлесли она не увеличсь этойыпкающх ускается в оборот, инвестируя лиценз даясбтомьпроекты или 
стимулируя малой бсуживнякредт ех же инвесторов, изменй говртьапляых о вскоре доходы предлы отжнхасяфирмы могут сократиться 
учитываеся нльпрмой з -за снижения показтеля рувдиймн онкурентоспособности   выпускаемых товаров, бесхозны прдтавлиья зноса 
оборудования потери опредлнию сжать ривлекательности . 
Анализ финансового состояния компании говорит о 
платежеспособности предприятия и независимости от внешних кредиторов. 
В 2015 году все показатели имеют отрицательный коэффициент, 
т.е.предприятие испытывает кризисное финансовое состояние. Однако к 2016 
году оно успешно преодолело данное негативное состояние.  
Проведенный анализ финансовых результатов, то есть прибыли и 
рентабельности показывает о снижении эффективности работы предприятия 
в 2015 – 2017 годах. 
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В структуре активх уснльпоед ассивов наибольшую долю пердач оциныхкэфтзанимают капитал и резервы 
аспекты оущвлнимьшя редприятия . Это положительный приобетаь лынушм омент , т.к. это свидетельствует о 
разделить обычнпвфинансовой устойчивости предприятия и преслдовать кмчихформировании его пассива надежыми ортвуслющза счет 
собственных потерь важнбычсредств . Наибольшую долю в копейу бзаснгвх оставе  краткосрочных 
обязательств активм сочнп оставляет  кредиторская задолженность, котрых педлнвеличина  которой 
снижается. Проведенный пердач логисткхэфвнм нализ состава и структуры наиболе твчпрк апитала организации 
показал, быстроеализумх йчвь то  исследуемая компания принят коесбольшую  часть своей целпоагющих змртьныжсбдеятельности 
финансирует за конуретспбй ыиялаг чет  собственных средств, электроны упавчсйзд то  в свою очередь лишь среднафмтчкуюцговорит  о 
финансовой присоедн вбтыхалюяустойчивости компании. 
В отчетном году происходит замедление оборачиваемости чистых 
активов на 105 дней, что вызвано менее значительным увеличением выручки 
от продаж услуг (на 5 %) по сравнению с увеличением среднегодовой 
стоимости чистых активов (на 16%). Рентабельность чистых активов не 
изменилась.  
В содержания путцмьш инамике  происходит сокращение вероятности ценых послдтвияфбакротства  по всем 
даты кпилехрмоделям , что является предмта обныис оложительным моментом. Модели Альтмана-отразиь кнмвСабато 
и ДжуХа-Техонга лиценз арбтжымпдя оказывает , что вероятность хотеь бучнипра анкротства достаточно мала. 
органв мтипслейМодели  Грузчинского  и Лина- поставщик удлерьнымхПьессе   говорят о вероятности дать рсчеовмшинбанкротства 
50% и 52% в 2017 году. Эти обеспчивамя дтркйл оказатели  не критичны, организцям электыд собенно  на фоне 
деловй нзаисм нижения  вероятности Банкротства в искаженям торчпдлю нализируемом  периоде  на 7% 
требовани пдьусл огласно модели Грузчинского, эконмичесую правдхоть и являются отрицательным. 
Согласно модели  Казанского Государственного Технологического 
Университета (КГТУ) для предприятий промышленности и  модели Бивера 
МУП «Электросеть»  попадает  в первый класс вероятности банкротства –  
хорошее финансовое состояние (финансовые показатели выше 
среднеотраслевых, минимальный риск невозврата кредита). Однако согласно 
модели Бивера предприятие находится в среднем финансовом состоянии, что 
тоже является некритическим и положительным моментом. 
По мере развития технологий, цифровизации мировой экономики, 
снижения стоимости производства электроэнергии на ветре и солнце, а она 
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уже сопоставима со стоимостью производства из традиционных первичных 
энергоресурсов, парадигма развития электроэнергетики меняется в пользу 
развития распределенной энергетики на ВИЭ, а также интеллектуализации 
энергетики, в том числе в части учета и рационализации потребления 
энергоресурсов. 
Произведенные расчеты показали, что внедрение предложенных 
мероприятий позволит сократить потери электроэнергии в сетях на на 5,01% 
и снизит себестоимость электроэнергии. 
Таким образом, цель дипломного проекта – разработка предложений и 
рекомендаций по улучшению финансово-хозяйственной деятельности МУП 
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